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En 1 9 8 3 , Vi v ian e Is am be r t - Jam at i , q u i  r e t r açai tl ’ h is t o i r e d e s  rap p o r t s  e n t r e le s  s c ie n ce s  s o c iale s
e t  « le m in is t è r e » d an s  le d o m ain e d e l ’ é d u c at io n ,
co n clu ait  à u n e ig n o ran ce  ré cip ro q u e (Be r t h e lo t , 1 9 8 4 ).
En  2 0 0 3 , Fran ck Po u p e au  d é n o n ce  u n e « s o c io lo g ie
d ’ Ét at » q u i a ac co m p ag n é la m is e e n p lace d u  l ibé -
ral is m e . Le s  d e u x  ar g u m e n t ai r e s  n e p r é s e n t e n t  p as
la m ê m e q u al i t é , m ais  i ls  co n s t i t u e n t  d e s  bo rn e s  e n t re
le s q u e l le s  p e u t  s e  s i t u e r  u n e  r é f le x io n  s u r  le s  rap -
p o r t s  e n t r e  s c ie n ce e t  p o l i t iq u e . De  t o u t e é v id e n ce ,
ce u x - c i o n t  ch an g é d an s  le s  t r e n t e d e r n iè r e s  an n é e s .
L’Un io n e u ro p é e n n e f in an ce d e s  « ré s e r v o ir s  d ’ id é e s »
(t h in k  tan k s ) q u i p r o m e u v e n t  le n o u v e au  r é f é r e n t ie l
d e f o r m at i o n  t o u t  au  l o n g d e la v i e ;  l e n o u v e au
m an ag e m e n t  s ’ ap p u ie  s u r  le s  s c ie n ce s  s o c iale s  p o u r
co n s t r u ire  s e s  in d icat e u r s  d e p ilo t ag e e t  d ’ é v alu at io n ;
la r é ce n t e lo i d ’ o r ie n t at io n  s e  r é f è r e à u n  rap p o r t
co n f ié à Clau d e Th é lo t , g ran d « p as s e u r » q u i as s u r e
la t rad u ct io n d e s  r é s u l t at s  d e la r e ch e rch e  v e r s  la
d é c is io n p o l i t iq u e , e t c. Le bu t  d e ce t  ar t ic le  s e rai t
d e p o s e r  q u e lq u e s  jalo n s  p o u r  co m m e n ce r  à é cr i r e
l ’ h is t o i r e d e ce t t e é v o lu t io n . Qu e lq u e s  re p è re s  fact u e ls
Il  s’ ag i t  d ’ éc lai r e r  p lu s ie u r s  d é p lace m e n t s  q u i  se  so n t  p r o d u i t s  d an s  le s  t re n t e d e r n iè r e s  an n é e s . To u t  d ’ abo r d
la c r é at io n d ’ u n m i l ie u  d ’ e x p e r t s  in t e r m é d iai r e s  e n t r e la p o l i t iq u e , l ’ ad m in is t r at io n e t  la re ch e r ch e . En s u i t e  un
ch an g e m e n t  d u  cad r e à l ’ in t é r ie u r  d u q u e l  se  si t u e la ré f le x io n . Il  s’ ag i t  m o in s  d e p e n s e r  la co h é s io n d ’ u n e
s o c ié t é d an s  un cad r e n at io n al q u ’ à la m an iè r e d o n t  le p ay s  p e u t  m ain t e n i r  so n  ran g d an s  la co m p é t i t io n
in t e r n at io n ale . En f in  un ch an g e m e n t  d ’ o r ie n t at io n p o l i t iq u e : le  so u c i d e la f o r m at io n d e l ’ é l i t e  re d e v ie n t
p r im o r d ial m ê m e  s’ i l n e  s’ ag i t  p lu s  d e m ain t e n i r  un e  tr ad i t io n cu l t u r e l le m ais  d e  sau v e g ar d e r  se s  p ar t s  d e
m ar ch é . Le  te x t e é t u d ie ce s  é v o lu t io n s  e n Fr an ce e n d is t in g u an t  t ro is  p é r io d e s : un e p é r io d e d e « p o l i t iq u e à
l ’ é t a t  g az e u x » o ù  la g au c h e  te n t e d e  tr an s f o r m e r  l e s  i d é au x  l ib e r t a i r e s  d e 1 9 6 8 e n p r o g r am m e d e
g o u v e r n e m e n t ;  un e  te n t at iv e d e p as s ag e à l ’ é t at  so l id e av e c la lo i d ’ o r ie n t at io n d e 1 9 8 9 e t  la c r é at io n d e la
D i r e c t io n d e l ’ é v alu at io n e t  d e la p r o s p e c t iv e ;  un e d é s t ab i l is at io n d e ce  sy s t è m e p ar  le m in is t r e C lau d e A l lè g r e
q u i je t t e le  sy s t è m e é d u cat i f f r an çais  d an s  le g r an d bain d e la co n cu r r e n ce in t e r n at io n ale . Il  s’ e n s u i t  un e
p é r io d e à la f o is  « s o u s  in f lu e n ce » e t  d ’ in ce r t i t u d e .
D e s c r ip t e u r s  (TEE ) : d é v e lo p p e m e n t  d e l ’ é d u cat i o n , Eu r o p e , Fr an ce , p r o d u c t i o n  s o c ial e d u  s av o i r , r é f é r e n t i e l .
En tr e la  r é cu p é r a t i o n
d e s sa v o i r s c r i t i q u e s e t  la c o n str u c t i o n
d es sta n d a r d s d u  m a n a g em en t l i b é r a l :
b o u g é s, g l i sse m e n ts e t  d é p la c e m e n ts 
d a n s la c i r cu la t i o n d e s sa v o i r s e n tr e
r e c h e r c h e , ad m i n i str a t i o n e t  p o l i t i q u e
e n Fr a n c e d e 1 9 7 5 à  2 0 0 5
Jean-Louis Derouet
t o u t  d ’ abo r d : la cr é at io n d e la Di r e ct io n d e l ’ év alu a-
t i o n e t  d e la p r o s p e c t i v e (DEP) du  m i n i s t è r e d e
l ’ Éd u c at io n n at io n ale e n 1 9 9 6  co n s t i t u e  u n m o m e n t
im p o r t an t . La d é c larat io n d e la So rbo n n e (1 9 9 8 ) p u is
le  s o m m e t  e u r o p é e n d e Lis bo n n e (2 0 0 0 ) an n o n ce n t
u n ch an g e m e n t  d e  r é f é r e n ce s . C ’ e s t  à l ’ é ch e l l e
e u r o p é e n n e e t  d an s  u n e o p t i q u e d e co n cu r r e n ce
in t e r n at i o n al e q u e  s e p e n s e n t  d é s o r m ai s  l e s  n o u -
v e au x  m o t s  d ’ o r d r e e t  l ’ ap p u i q u ’ i l s  p r e n n e n t  s u r
l e s r é s u l t at s  d e la r e ch e r ch e . Qu e l q u e s  é l é m e n t s
t h é o r i q u e s  e n s u i t e . Le  t r an s f e r t  d e co n n ai s s an ce s
co n s t r u i t e s  d an s  u n m o n d e  v e r s  u n au t r e e s t  t o u t
s au f n at u r e l . Le s  co n ce p t s  é labo r é s  d an s  u n m il ie u ,
e t  d o n c e n f o n ct io n d e s  e n je u x  d e ce m il ie u , d o iv e n t
ê t r e p ar t ie l le m e n t  d é co n s t r u i t s  e t  r e p r o b lé m at is é s
p o u r  fai r e  s e n s  d an s  u n au t r e . Il ap p araît  n é ce s s ai r e
d e  t rav ai l le r  le s  co n ce p t s  f o r g é s  p ar  la s o c io lo g ie d e
la s c ie n ce p o u r  le s  ap p l iq u e r  au  d o m ain e d e l ’ é d u -
cat io n e t  d e la f o r m at io n : p r o d u ct io n d e co n n ais -
s an ce s  p ar  l ’ act io n (Dar r é , 1 9 9 9 ), r é cu p é rat io n d e
l ’ e x p é r ie n ce (Od d o n e , 1 9 7 7 ), e s p ace d ’ in t é r e s s e m e n t
e t  t rad u ct io n (Lat o u r , 1 9 8 4 & Cal lo n , 1 9 8 6 ), re p ro blé -
m at is at io n (Mar t in an d , 2 0 0 2 ), p as s e u r  (De ro u e t , 2 0 0 2 ).
To u t e é t u d e d e s  rap p o r t s  e n t r e  s c ie n ce e t  p o l i -
t iq u e d an s  le d o m ain e d e l ’ é d u cat io n  r e n co n t r e le
d é bat  co n ce r n an t  le  s t at u t  d e la p é d ag o g ie . « M ix t e
d e  t h é o r ie e t  d e p rat iq u e », ce l le - c i  s ’ e s t  lo n g t e m p s
p r é s e n t é e co m m e cap ab le d e  r é p o n d r e d e m an iè r e
rap id e e t  o p é rat io n n e l le au x  q u e s t io n s  d e s  e n s e i-
g n an t s  e t  à ce l le s  d e s  p o l i t iq u e s . De p ar  s a p o s i t io n
in t e r m é d iai r e , e l le  s u p p o s e  r é s o lu e la q u e s t io n d u
t ran s f e r t  q u ’ e l le p e n s e à p ar t i r  d e la m é t ap h o r e d e la
t ach e d ’ h u i le . Ain s i, la lo n g u e m arch e  v e r s  le co l lè g e
u n i q u e q u i a co n s t i t u é la g r an d e af f ai r e d e la
Ve Ré p u b l iq u e (Gé m in ar d , 1 9 8 3 ) s ’ e s t  ap p u y é e  s u r
u n e co m m an d e ad r e s s é e à l ’ In s t i t u t  p é d ag o g i q u e
n at io n al : t e s t e r  s u r  u n é ch an t i l lo n  r é d u i t  d ’ é t ab l is s e -
m e n t s  u n e n o u v e l le o r g an is at io n q u ’ i l  s e rai t  e n s u i t e
p o s s ib l e d e g é n é r al i s e r . Le  t o l l é q u ’ a s u s c i t é la
p u b l icat i o n d u  r ap p o r t  Le g r an d e n 1 9 8 2  a m o n t r é
q u e ce m o u v e m e n t  n ’ al lai t  p as  d e  s o i . Se s  p r o p o s i -
t io n s  n ’ o n t  co n v ain cu  n i le s  e n s e ig n an t s , n i le m i l ie u
s c ie n t i f iq u e : d an s  le  t ab le au  q u ’ e l le d r e s s e , Viv ian e
Is am be r t - Jam at i n e c las s e p as  ce  t rav ai l d an s  le s
s c ie n ce s  s o c iale s  d e l ’ é d u cat io n . Un d e  s e s  p lu s
br i l lan t s  d is c ip le s , Gabr ie l Lan g o u ë t , co n s acr e m ê m e
s a t h è s e à u n e an al y s e c r i t i q u e d e  s e s  r é s u l t at s
(1 9 8 5 ). Ce t t e p o s i t io n e s t  au s s i ce l le d e s  s c ie n ce s  d e
l ’ é d u cat io n , n o u v e l le d is c ip l in e q u i ap p araît  e n 1 9 6 7 .
D’ o ù  u n e au t re o p t io n : s é p are r  s cie n ce e t  p rat iq u e s
p o u r  p r é s e r v e r  l ’ e x t é r io r i t é n é ce s s ai r e à la co n n ais -
s an ce e t  p e n s e r  e n s u i t e l e  t r an s f e r t  co m m e  u n e
q u e s t io n  s p é c i f iq u e . Ce t t e p r o p o s i t io n n e fai t  p as
l ’ u n an im i t é m ais  e l le in s p i r e be au co u p d e  r é f le x io n s
co n t e m p o r ai n e s : q u e l e s t  l e bo n d i s p o s i t i f p o u r
as s u re r  le  t ran s f e r t : ce n t re d e  re s s o u rce s , co n fé re n ce
d e co n s e n s u s , p ô le d e co m p é t e n ce , f o r u m h y br id e
(Cal lo n , Las co u m e s  & Bar t h e , 2 0 0 1 ) ? Qu e l le s  s o n t
le s  co m p é t e n ce s  d u  p as s e u r ? Qu e fau t - i l p e n s e r  d e
l ’ h y p o t h è s e d e  s c ie n ce s  d e  t ran s f e r t , e t c. ?
C’ e s t  ce p arco u rs  q u e n o u s  al lo n s  t e n t e r  d e  re t race r .
Ce l u i - c i  s ’ acco m p ag n e d ’ u n e é v o l u t i o n p o l i t i q u e .
Dan s  le s  an n é e s  1 9 6 0 , le s  o r g an is at io n s  in t e r n at io -
n ale s  p r ô n aie n t  u n m o d è le co m p r é h e n s i f : ras s e m b le r
t o u s  le s  e n fan t s  ju s q u ’ à q u in z e o u  s e iz e an s  d an s  u n
m o d e d e  s co lar is at io n  u n iq u e av e c le m ê m e cu r r i -
cu lu m . De p u is  la f in d u  XXe s iè c le , e l le s  r e v ie n n e n t
au m o d è le an t é r ie u r : u n e f o r m at io n d ’ e x ce l le n ce au
s e in d e  r é s e au x  in t e r n at io n au x  p o u r  l ’ é l i t e ;  u n  r e t o u r
au x  s av o i r s  d e bas e (Back  to Bas is ) p o u r  la m ain -
d ’ œ u v re . Le  t o u rn an t  a é t é le  rap p o r t  A Nat io n A t  Ris k
e n 1 9 8 3  au x  Ét at s - Un is . Il fau t  d ’ abo r d co m p r e n d r e
ce ch an g e m e n t  d e cap p u is  e x p l iq u e r  co m m e n t  i l a
t o u ch é la Fran ce . Ce l le - c i n ’ a jam ais  é t é is o lé e d e s
i n f l u e n ce s  i n t e r n at i o n al e s  m ai s , j u s q u ’ à u n e d at e
r é ce n t e , e l le le s  av ai t  in t e r p r é t é e s  e t  r e f o r m u lé e s  à
s a m an iè r e . El le a p e r d u  ce t t e cap ac i t é à la f in d u
XXe s iè c le .
Le s  h is t o r ie n s  co n n ais s e n t  la d i f f icu l t é d e s  p é r io d i-
s at io n s . Plu s ie u r s  f i ls  s ’ e n t r e cr o is e n t , q u i o n t  ch acu n
l e u r  r at i o n al i t é e t  l e u r  ch r o n o l o g i e ;  l e s  r é f é r e n ce s
d ’ u n e p é r io d e n e  s ’ o p p o s e n t  p as  n é ce s s ai r e m e n t  à
ce l le s  d e la p r é cé d e n t e . El le p e u v e n t  au s s i p r o cé d e r
p ar  d é p lace m e n t s . Le s  m o t s  r e s t e n t  le s  m ê m e s  m ais
le u r  s e n s  é v o lu e (Tan g u y , 2 0 0 5 ). Il  y  a d o n c u n  t ra-
v ai l à m e n e r  p o u r  id e n t i f ie r  le s  e n je u x  d e ch aq u e f o r -
m u lat io n e t  d e ch aq u e p é r io d e e t  ce lu i - c i n ’ e s t  p as
fac i le à acco m p l i r  à ch au d . On p e u t  n é an m o in s  d is -
t in g u e r  t r o is  p h as e s . Un e p h as e d e  r e ch e rch e q u i
s ’ am o rce d an s  le s  an n é e s  1 9 7 0  e t  q u i  s e p r o lo n g e
s o u s  d i f f é r e n t e s  f o r m e s  ju s q u ’ à la lo i d ’ o r ie n t at io n
v o t é e e n 1 9 8 9  s u r  la p r o p o s i t io n d e Lio n e l Jo s p in .
Po u r  r e p r e n d r e  u n e m é t ap h o r e d ’ An t ó n i o Nó v o a
(Law n & Nó v o a, 2 0 0 5 ), o n p e u t  p ar l e r  d an s  ce t t e
p é r io d e d e p o l i t iq u e « à l ’ é t at  g az e u x ». Le g o u v e r -
n e m e n t  co m m an d e d e s  rap p o r t s  d o n t  le bu t  e s t  d e
t r o u v e r  u n  r é aj u s t e m e n t  ap r è s  u n e p é r i o d e o ù  la
c r i t i q u e a é t é i n t e n s e . Ce l l e - c i a f ai t  é c lat e r  l e s
co m p r o m is  q u i av aie n t  r é al is é  u n ce r t ain acco r d au
p lan n at i o n al , e n p ar t icu l i e r  l ’ i d é al d ’ é g al i t é d e s
ch an ce s . To u s  le s  p r in c ip e s  q u i p e u v e n t  p r é t e n d r e
r é g u le r  l ’ act iv i t é d ’ é d u cat io n  s o n t  d o n c à é g al i t é :
l ’ in t é r ê t  g é n é ral, l ’ in t é g rat io n co m m u n au t ai r e , l ’ e f f i -
cac i t é , l ’ am o u r  d e s  e n f an t s , la s at i s f ac t i o n d e s
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co n s o m m at e u r s , e t c . La s o l u t i o n p r o p o s é e p as s e
p ar  u n e d é co n ce n t rat io n e t  u n e d é ce n t ral is at io n p ar -
t i e l l e . Si  t o u s  l e s  p r i n c i p e s  s o n t  à é g al i t é au  p lan
p h i lo s o p h iq u e , t o u s  n e  s o n t  p as  é g ale m e n t  ad ap t é s
p o u r  fai r e face à u n e  s i t u at io n . Le s  r e s p o n s ab le s
e n v is ag e n t  d o n c u n  r é ac co r d e m e n t  d u  s y s t è m e é d u -
c at i f à p ar t i r  d ’ u n e  s é r ie d e co m p r o m is  lo c au x , t o u s
d i f f é r e n t s  m ais  q u i  s ’ in s cr iv e n t  d an s  le m ê m e c ad r e
(De r o u e t , 1 9 9 9 ). Un e crain t e  s e d é v e lo p p e ce p e n -
d an t : l ’ au t o n o m ie d e s  é t ab l is s e m e n t s  p e u t  abo u t i r  à
u n é c lat e m e n t  d u  s e r v ice p u b l ic ;  ce t t e p o l i t i q u e
n é ce s s i t e d o n c u n ac co m p ag n e m e n t . Co m m e n t  le s
é t ab l i s s e m e n t s  p e u v e n t - i l s  à la f o i s  r e s p e c t e r
l e s p r o g r am m e s  n at i o n au x  e t  p r e n d r e e n co m p t e
d e s  é l è v e s  q u i  s o n t  p ar f o i s  t r è s  l o i n d e l ’ an c i e n
f o n d s  cu lt u re l q u ’ i ls  s u p p o s e n t ? L’ad m in is t rat io n
ce n t rale a be s o in d ’ u n o bs e r v at o ire q u i s u iv e ce  t rav ai l .
Ce t t e m is s io n a é t é  s ais ie p ar  la je u n e DEP. Ce lle - ci
a t e n t é d e co n s t r u i r e  u n  s y s t è m e q u i, p o u r  p ar le r
co m m e Bru n o Lat o u r  (1 9 8 4 ), « fe rm e  u n e bo ît e n o ire ».
El le  t ran s f è r e le s  r é s u l t at s  d e la r e ch e rch e  v e r s  le s
d é c i d e u r s , co n s t r u i t  d e s  i n d icat e u r s  d e p i l o t ag e
au s s i b ie n p o u r  l ’ ad m in is t rat io n ce n t rale q u e p o u r  le s
act e u r s  d e l ’ é d u cat io n . Ce fais an t , e l le co n t r ibu e à
f o r g e r  l ’ im ag e q u e la s o c ié t é a d ’ e l le - m ê m e e t  d e  s o n
s y s t è m e é d u cat i f . En d if fu s an t  l ’ in f o r m at io n , e l le  t race
l e cad r e à l ’ i n t é r i e u r  d u q u e l  s ’ é labo r e la d é c i s i o n
p o l i t iq u e . En m ê m e  t e m p s , e l le o r ie n t e la r e ch e rch e
p ar  s e s  s u bv e n t io n s . Ce  t rav ai l  s ’ acco m p l i t  d an s  u n e
t rad i t io n h é r i t é e d e s  g ran d s  in s t r u m e n t s  d e l ’ Ét at -
p r o v id e n ce : l ’ INSEE o u  le Co m m is s ar iat  g é n é ral au
p lan . Mê m e  s ’ i l e s t  o u v e r t  au x  co m p arais o n s  in t e r -
n at io n ale s , i l e n t e n d m aît r is e r  le u r s  co n c lu s io n s  e t
le s  t rad u i r e d an s  le co n t e x t e f ran çais . Ce  s y s t è m e
s ’ e s t  d é f ai t  s o u s  l e m i n i s t è r e d e C lau d e Al l è g r e
(1 9 9 7 - 2 0 0 0 ). Un p e u  p arce q u e le m in is t r e n e  s u p -
p o r t ai t  p as  le m ag is t è r e e x e rcé p ar  la DEP. Su r t o u t
p ar ce q u e ce l u i - c i  s o u h ai t ai t  p l o n g e r  l e  s y s t è m e
f ran çais  d an s  le g ran d bain d e la co n cu r r e n ce
in t e r n at io n ale . La co n v e rg e n ce e s t  f o r t e e n t re  s o n
o bje ct i f d e « d é g rais s e r  le m am m o u t h », c ’ e s t - à- d ir e
d e lu t t e r co n t re la bu re au crat ie e t  le s  co rp o rat is m e s ,
e t  l ’ o u v e r t u r e au  m arch é . L’ e x p r e s s io n la p lu s  c lai r e
d e ce t t e p o l i t iq u e e s t  la d é c larat io n d e la So rbo n n e ,
q u i p r é cè d e d ’ u n an l e  s o m m e t  d e L i s bo n n e .
Ce l l e - c i co n ce r n e l ’ e n s e ig n e m e n t  s u p é r ie u r : p lu -
s ie u r s  p ay s  e u r o p é e n s  s ’ e n g ag e n t  d an s  u n  s y s t è m e
q u i, p o u r  p e r m e t t r e la c i r cu lat i o n d e s  é t u d ian t s ,
d i v i s e l e s  ap p r e n t is s ag e s  e n cr é d i t s  s t an d ar d is é s .
De s  ce r t i f icat io n s  d é l iv r é e s  p ar  u n e  u n iv e r s i t é f ran -
çais e p e u v e n t  d o n c ê t r e cu m u lé e s  av e c d ’ au t r e s
acq u is e s  à Ox f o r d , Salam an q u e o u  M i lan  s o u s
r é s e r v e é v id e m m e n t  q u e le s  é t ab l is s e m e n t s  jo u e n t
d an s  la m ê m e cat é g o r ie . Ce  s y s t è m e p lo n g e d o n c
le s  u n iv e r s i t é s  f ran çais e s  d an s  u n  s y s t è m e d e
co n cu r r e n ce e t  i l n e fai t  p as  d e d o u t e q u e ce  t y p e d e
ré g u lat io n a v o cat io n à re m o n t e r v e r s  l ’ av al .
À p ar t i r  d e là, la Fr an ce e n t r e d an s  u n au t r e
e s p ace q u i p o r t e au s s i  u n au t r e  s y s t è m e d e  v ale u r s .
Si l ’ o b je ct i f e s t  d e m ain t e n i r  la p lace d u  p ay s  d an s
u n e co m p é t i t io n in t e r n at io n ale , le  s o u c i d e l ’ é g al i t é
r is q u e d e fai r e  t o u t  p e r d r e . En  r e v an ch e , s i le p ay s
m ain t ie n t  s a co m p é t i t iv i t é , t o u t  le m o n d e e n p r o f i t e …
m ê m e  s i ce r t ain s  e n p r o f i t e n t  p lu s  q u e d ’ au t r e s . Po u r
la Fr an ce , l ’ e n t r é e d an s  ce  s y s t è m e o u v r e  u n e
p é r io d e à la f o is  s o u s  in f lu e n ce e t  d ’ in ce r t i t u d e . So u s
in f lu e n ce , p arce q u ’ au  t e r m e d e la d é c larat io n d e
Lis bo n n e , la Fran ce d o i t  r e n d r e co m p t e au x  au t r e s
p ay s  e u r o p é e n s  d e s  p e r f o r m an ce s  d e  s o n  s y s t è m e
é d u cat i f . D’ in ce r t i t u d e , p arce q u ’ i l n ’ e s t  p as  fac i le d e
s ’ o r ie n t e r  d an s  u n  u n iv e r s  o ù  le s  r é f é r e n ce s  e t  le s
p ar t e n ai r e s  s o n t  m u l t ip le s .
Ce p ar co u r s  s e  r é c lam e d e s  r é s u l t at s  d e la
r e ch e r ch e . Ce q u i am è n e à p o s e r  e n co n c l u s i o n
d ’ au t r e s  q u e s t io n s : la r e ch e rch e n e p ar le p as  d ’ u n e
s e u le  v o ix . C’ e s t  u n  u n iv e r s  d iv e r s , t rav e r s é d ’ o p p o -
s i t io n s . Qu ’ e s t - ce q u i e s t  r e t e n u ? Qu ’ e s t - ce q u i e s t
é car t é ? Et  co m m e n t  le  s e n s  d e  s e s  r é s u l t at s  e s t - i l
r e f o r m u lé ?
1 97 1 - 1 9 8 9: RÉCUPÉRER LES RÉSULTATSDE
LA CRITIQUE DES ANNÉES 1 96 0  ET 1 97 0  POUR
EN FAIRE UN PROGRAM M E DE GOUV ERNEM ENT
En 1 9 8 3 , Viv ian e Is am be r t - Jam at i m e t t ai t  e n é v i -
d e n ce  u n e é t r an g e co n v e r g e n ce q u i  r an g e ai t  l e s
p o l i t iq u e s  e t  le s  p é d ag o g u e s  d u  m ê m e cô t é . Ce u x - c i
t rav ai l laie n t  d e p u is  le s  an n é e s  1 9 6 0  à la m is e e n œ u v re
d ’ u n d is p o s i t i f , le co l lè g e  u n iq u e , q u ’ i ls  co n s id é raie n t
co m m e la c lé d e  v o û t e d e la d é m o crat is at io n d e s
é t u d e s . Ils  av aie n t  t o u t  in t é r ê t  à ig n o r e r  le s  an aly s e s
d e s  s o c io lo g u e s  q u i m o n t raie n t  q u e le f o n d d u  p r o -
b lè m e n e p o r t ai t  p as  s u r  le d is p o s i t i f m ais  s u r  la d é f i -
n i t io n d e s  co n t e n u s , le lan g ag e (Bo u rd ie u  & Pas s e ro n ,
1 9 6 4 ;  Bo u r d i e u  & Sai n t - Mar t i n , 1 9 7 5 ) e t  ce q u e
d ’ au t r e s  ap p e lè r e n t  p lu s  t ar d le s  rap p o r t s  au x  s av o ir s
(Ch ar lo t , Bau t ie r  & Ro ch e x , 1 9 9 2 ).
Au  m o m e n t  o ù  Viv ian e Is am be r t - Jam at i p ar lai t , la
s i t u at io n co m m e n çai t  ce p e n d an t  à é v o lu e r . Le s  d é c i -
s io n s  d e s  an n é e s  1 9 8 1 - 1 9 8 2  (l ’ au t o n o m ie d e s  é t a-
b l is s e m e n t s , le s  Zo n e s  d ’ é d u cat io n p r io r i t ai r e , e t c. ),
p u is  le « Plan d e m o d e r n is at io n d u  s e r v ice p u b l ic »
En t r e la ré cu p é rat io n d e s  sav o ir s  c r i t iq u e s  e t  la co n s t r u c t io n d e s  s tan d ar d s  d u  m an ag e m e n t  l ibé ral 7
p r o p o s é p ar  M ich e l Ro c ar d  s o n t  lar g e m e n t  f o n d é s
s u r  le s  r é s u l t at s  d e s  s c ie n ce s  s o c iale s . Ce u x  d e la
s o cio lo g ie d e s  o rg an is at io n s : la cr it iq u e d e la bu re au -
c r at i e , d e la ce n t r al i s at i o n , d u  co r p o r at i s m e d e s
f o n ct io n n ai r e s , e t c. (Cr o z ie r , 1 9 6 4 ) .Do m in iq u e Pat y ,
q u i  v e n ai t  d e  s o u t e n i r  u n e  t h è s e au  Ce n t r e d e  s o c io -
lo g ie d e s  o r g an is at io n s  s u r  la d iv e r s i t é d e s  é t ab l is -
s e m e n t s  d an s  u n  s y s t è m e q u e l ’ o n cr o y ai t  ce n t ral is é
( 1 9 8 1 ), é tait  d ’ai l le u rs  ch arg é e d e m is s io n à la Direct io n
d e s  co l lè g e s . Mais  au s s i ce u x  d e la s o c io lo g ie d e la
r e p r o d u ct io n : la d é n o n c iat io n d e « l ’ in d i f f ér e n ce au x
d i f f é r e n ce s », d e la co m p l ic i t é d e s  e n s e ig n an t s  av e c
la cu l t u r e d o m in an t e , e t c. Su r t o u t , la p r in c ip ale n o u -
v e au t é é t ai t  la d é co u v e r t e d e la p h i lo s o p h ie d e la
ju s t ice an g lo - s ax o n n e (Raw ls , 1 9 7 1 ) : l ’ é gal i t é ce n ’ es t
p as  d o n n e r  la m ê m e ch o s e à t o u t  le m o n d e m ais  à
ch acu n ce d o n t  i l a be s o in . Il p e u t  d o n c y  av o i r  d e s
in é g al i t é s  ju s t e s .
Ce p r e m i e r  m o u v e m e n t  co u v r e l ’ e n s e m b l e d e s
an n é e s  1 9 7 0  e t  1 9 8 0 , av an t  e t  ap r è s  l ’ é le ct io n d e
Fran ço is  M i t t e r ran d . Au  s o r t i r  d e la cr is e d e 1 9 6 8 , la
g au ch e é t ai t  p l u s  d é s e m p ar é e q u e la d r o i t e q u i
p o u v ai t  d u  m o in s  co m p t e r  s u r  le s  v o ix  d u  « p ar t i d e
la p e u r ». Po u r  co n s e r v e r  s e s  ch an ce s  d e p ar v e n i r  au
p o u v o i r , e l le d e v ai t  r é cu p é r e r  le s  cr i t iq u e s  rad icale s
d u  m o u v e m e n t  d e 1 9 6 8 e t  le s  t ran s f o r m e r  e n p r o -
g ram m e d e g o u v e r n e m e n t . Ce  t rav ai l  s ’ e s t  é labo r é
au  co u r s  d e s  an n é e s  1 9 7 0  m ais  i l n ’ é t ai t  p as  ach e v é
lo r s q u e Fran ço is  M i t t e r ran d a é t é é lu  e n 1 9 8 1 . Il n e
f al lai t  d ’ ai l l e u r s  p as  q u ’ i l l e  s o i t : la m o b i l i s at i o n
n é ce s s i t ai t  d e co n s e r v e r  u n e p ar t  d ’ u t o p ie . Il  s ’ e s t
d é ro u lé d an s  d e s  ce rcle s  d is cre t s  (clu bs , Co m m is s ar iat
g é n é ral au  p lan ) e t  à la CFDT. C’ e s t  ain s i q u ’ e s t  n é e
« la d e u x iè m e g au ch e » d o n t  le bu t  e s t  d e  t r o u v e r  u n
co m p r o m is  e n t r e l ’ id é al d ’ au t o g e s t io n e t  u n e cr i t iq u e
d e l ’ Ét at  q u i p r é co n i s e l ’ i n t r o d u c t i o n d ’ u n e p ar t
co n t r ô lé e d u  m arch é d an s  le  s e r v ice p u b l ic (Cr o z ie r ,
1 9 8 7 ). La r e ch e rch e  s e p o u r s u i t  ap r è s  l ’ ar r iv é e d e la
g au ch e au  p o u v o i r  e t  e n t raîn e la co m m an d e d ’ u n e
s é r ie d e  rap p o r t s : le  rap p o r t  De Pe r e t t i (1 9 8 2 ) s u r  la
f o r m at io n d e s  e n s e ig n an t s , le  rap p o r t  Le g ran d  s u r
le s  co l lè g e s  (1 9 8 2 ), le  rap p o r t  Pr o s t  s u r  le s  ly cé e s
(Fran ce , 1 9 8 3 ). Ce u x - ci n e p ar v ie n n e n t  p as  à p ro p o s e r
u n n o u v eau  co m p ro m is  e t  ce r tain e s  fai l le s  ap p arais s e n t
d é jà. Lo r s q u e Alain Sav ar y  m e t  e n p lace la r é n o v at io n
d e s  co l lè g e s , Lo u is  Le g ran d d é c lar e : « Le m in is t r e a
t o u t  r e t e n u  d e m e s  p r o p o s i t io n s , s au f l ’ e s s e n t ie l ».
De m ê m e , Clau d e Pai r , d i r e ct e u r  d e s  ly cé e s , h é s i t e
à p u b l ie r  le  rap p o r t  q u ’ An t o in e Pr o s t  av ai t  p r é p ar é
s u r  l ’ av e n i r  d e ce s  é t ab l is s e m e n t s .
Le  t o u t  e s t  s u r p lo m bé p ar  la p r o t e s t at io n q u e  s o u -
lè v e la t e n t at iv e d ’ in t é g r e r  l ’ e n s e ig n e m e n t  p r iv é à u n
g ran d  s e r v ice p u b l ic d ’ é d u cat io n . Ce l le - c i e n t raîn e
la ch u t e d ’ Alai n Sav ar y  e t  s o n  r e m p lace m e n t  p ar
Je an - Pie r r e Ch e v è n e m e n t  d o n t  le m e s s ag e e s t  t r è s
d i f f é r e n t . Lu i au s s i  t e n t e d e « s i f f l e r  la f i n d e la
r é cr é at io n » q u i a co m m e n cé e n 1 9 6 8 m ais  p ar  u n
rap p e l à l ’ o r d r e e t  à l ’ au t o r i t é d u  s av o ir  (M i ln e r , 1 9 8 4 ).
Ce m e s s ag e a le m é r i t e d e d é g ag e r  le p o in t  e s s e n -
t ie l – la d é f in i t io n d e s  co n t e n u s  d e l ’ e n s e ig n e m e n t  –
e t  i l e s t  b ie n accu e i l l i p ar  l ’ o p in io n , m ais  i l n e  s u f f i t
p as  d e p r ê ch e r  le  r e t o u r  à l ’ o r d r e an c ie n p o u r  r é ac-
co r d e r  le  s y s t è m e . D’ abo r d p arce q u e le s  t rav au x
d e s  h is t o r ie n s  m o n t r e n t  q u e l ’ âg e d ’ o r  n ’ a jam ais
e x is t é . Su r t o u t  p arce q u e p e r s o n n e n e p e u t  e f face r
t re n t e an n é e s  d ’act iv it é cr it iq u e . Co m m e d an s  le Co n t e ,
s e u le la Lan ce q u i a in f l ig é la b le s s u r e p e u t  la g u é r ir .
C ’ e s t  p e u t - ê t r e p o u r  ce la q u e Fr an ço i s  M i t t e r r an d
co m m an d e  u n  r ap p o r t  au  Co l l è g e d e Fr an ce e n
s ach an t  q u e le p r in c ip al  r é d act e u r  e n  s e rai t  Pie r r e
Bo u r d ie u  (Co l lè g e d e Fran ce , 1 9 8 5 ). Ce lu i - c i av an ce
p lu s ie u r s  p r o p o s i t io n s . Po u r  le s  co n t e n u s , l ’ o b je ct i f
s e rai t  d ’ in t r o d u ir e d an s  le s  p r o g ram m e s  d e  t o u t e s  le s
d is c ip l in e s  le  r e lat iv is m e m aît r is é q u i e s t  le p r o p r e
d e s  s c i e n ce s  s o c ial e s . Au  p lan d e l ’ o r g an i s at i o n ,
l ’ i n t r o d u c t i o n d ’ u n e p ar t  r é g u l é e e t  m aî t r i s é e d e
co n cu r r e n ce e n t r e le s  é t ab l is s e m e n t s  e s t  p r é s e n t é e
co m m e  u n fact e u r  d ’ e f f icac i t é co m m e d ’ é g al i t é .
À p ar t i r  d e là, Lio n e l Jo s p in  s e  s e n t  as s e z  f o r t  p o u r
p r o p o s e r  u n e lo i d ’ o r ie n t at io n . Ap r è s  le  t rav ai l cr i -
t i q u e , i l e s t  i m p o s s ib l e d e  t r o u v e r  u n co m p r o m i s
n at io n al . To u s  le s  p r in c ip e s  s u s ce p t ib le s  d e  s e r v i r  d e
r é f é r e n ce à l ’ act io n é d u cat iv e – l ’ é g al i t é , l ’ e f f icac i t é ,
l ’ in s e r t io n co m m u n au t air e , l ’ am o u r  d e s  e n fan t s , e t c. –
s e  r e t r o u v e n t  à é g al i t é e t  s e d é n o n ce n t  m u t u e l le -
m e n t . To u t e  r é d u c t i o n d e ce t t e co m p l e x i t é  s e r ai t
p e rçu e co m m e  u n e m e n ace d e  t o t al i t ar is m e . To u t e -
fo is , t o u s  le s  p r in cip e s  n e  s o n t  p as  é g ale m e n t  ad ap t é s
à la g e s t io n d ’ u n e  s i t u at io n . D’ o ù  l ’ id é e d e co m p ro m is
l o cau x , t o u s  d i f f é r e n t s  m ai s  t o u s  g u i d é s  p ar  u n e
in t e n t io n d ’ in t é r ê t  g é n é ral .
Qu e l b i lan  t i r e r  d e ce  t rav ai l ? Il e s t  ce r t ain q u ’ i l a
o p é r é d e n o m b r e u x  d é p lace m e n t s . De s  d é p lace -
m e n t s  p o l i t iq u e s  p o u r  t ran s f o r m e r  le s  id é au x  au t o -
g e s t io n n ai r e s  e n p r o g ram m e d e g o u v e r n e m e n t . On a
p ar  e x e m p le be au co u p g lo s é  s u r  la m an iè r e d o n t  la
lo i d ’ o r ie n t at io n  r e p r e n d le m o t  d ’ o r d r e d e s  p é d a-
g o g u e s  « m e t t r e l ’ e n fan t  au  ce n t r e » d e l ’ act io n é d u -
cat iv e e t  le  t ran s f o r m e e n « m e t t r e l ’ é lè v e au  ce n t r e »
d u  s y s t è m e é d u cat i f (Ray o u , 2 0 0 0 ). Un au t r e d é p la-
ce m e n t  a é t é m o i n s  r e m ar q u é . So u s  l e m i n i s t è r e
d ’ Alain Sav ar y , l ’ au t o n o m ie d e s  é t ab l is s e m e n t s  é t ai t
p r é s e n t é e co m m e  u n m o y e n d e  rap p r o ch e r  l ’ e n s e i-
g n e m e n t  d e s  fam il le s  p o p u lai r e s  e t  d ’ al le r  ch e rch e r
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l e s  é l è v e s  « là o ù  i l s  s o n t » , c’ es t - à- d i r e p o u r
q u e lq u e s - u n s  lo in d e l ’ é co le . Ce t t e m e s u r e a t r è s
v i t e p r is  u n  s e n s  m an ag é r ial : i l  s ’ ag i t  d e  rat io n al is e r
l ’ o r g an i s at i o n d e m an i è r e à o b t e n i r  d e m e i l l e u r s
r é s u l t at s  av e c le s  m ê m e s  m o y e n s . La lo i d ’ o r ie n t a-
t io n e n t é r in e  u n e au t r e co n ce p t io n : l ’ é q u i l ibr e d u
s y s t è m e  r e p o s e  s u r  l ’ ad é q u at io n e n t r e le p r o je t  d ’ u n e
fam il le e t  le p r o je t  d ’ u n é t ab l is s e m e n t . C’ e s t  le p r in -
c ip e d e la p r o p o s i t io n d e g o u v e r n an ce p o r t é e p ar  le s
o r g an is at io n s  in t e r n at io n ale s . Au jo u r d ’ h u i ce m o u v e -
m e n t s e p r o l o n g e p ar  la co n s t i t u t i o n d e  r é s e au x
d ’ é t ab l is s e m e n t s , q u e lq u e f o is  in t e r n at io n au x , co r r e s -
p o n d an t  à d e s  c l ie n t è le s  d i f f é r e n t e s . Qu e l ju g e m e n t
p o r t e r  s u r  ce t t e ch aîn e d e  t rad u ct io n ? S’ ag i t - i l d e la
t e n s io n b ie n co n n u e t r ad u t t o r e , tr ad i t o r e ? Ou  d ’ au t r e
ch o s e , q u i  r e l è v e r ai t  d e la m an i p u lat i o n ? No u s
m an q u o n s  d e  r e cu l p o u r  t ran ch e r .
LA FERM ETURE D ’UNE « BOÎTE NOIRE » :
LA DIRECTION DE L’ÉVALUATION
ET DE LA PROSPECTIVE
ET LE M AGISTÈRE DE CLAUDE THÉLOT
Je an - Pie r re Ch e v è n e m e n t , m in is t re d e 1 9 8 4 à 1 9 8 6 ,
av ai t  lan cé  u n m o t  d ’ o r d r e – « am e n e r  8 0 % d ’ u n e
g é n é rat io n au  n iv e au  d u  baccalau r é at » – q u i av ai t
o b t e n u  u n g r an d  s u ccè s . So n  s u cce s s e u r , Re n é
Mo n o r y , a é p r o u v é le be s o in d e m aît r is e r  la m is s io n
d o n t  i l h é r i t ai t . Qu ’ e s t  ce q u e ce t  o b je ct i f im p l iq u ai t
e n m at i è r e d e  r e c r u t e m e n t  d ’ e n s e i g n an t s , d e
co n s t r u c t i o n d ’ é t ab l i s s e m e n t ? Qu i p ai e r a ? Ce t t e
in t e r r o g at io n a co n s t i t u é  u n e o ccas io n d e m e n e r  à
t e r m e  u n  t rav ai l co m m e n cé d e p u is  le s  an n é e s  1 9 7 0 :
t ran s f o r m e r  l ’ an c ie n  s e r v ice d e  s t at is t iq u e ad m in is -
t rat iv e d u  m in is t è r e d e l ’ Éd u cat io n n at io n ale e n  u n e
d i r e c t io n q u i  s u iv e le s  é v o lu t io n s  d u  s y s t è m e é d u -
cat i f e t  r é f lé ch is s e  s u r  s o n av e n i r . Po u r  fai r e face à
la m as s i f icat io n , le m in is t è r e d e l ’ Éd u cat io n n at io n ale
av ai t  d é v e l o p p é  u n  s e r v ice q u i d e v ai t  e s t i m e r  l e
n o m br e d ’ e n s e ig n an t s , d e m è t r e s  car r é s , e t c. , n é ce s -
s ai r e s  à l ’ accu e i l d e s  n o u v e au x  é lè v e s . Au  co u r s
d e s an n é e s  1 9 7 0 , ce l u i - c i a acq u i s  d e s  m i s s i o n s
d ’ é v al u at i o n . La m i s e e n p lace d u  co l l è g e  u n i q u e ,
à la r e n t r é e 1 9 7 7 , p r o m e t t ai t  « le s  m ê m e s  ch an ce s
d an s  t o u s  le s  car t ab le s » c ’ e s t - à- d ir e la f in d e s  in é g a-
l i t é s m is e s  e n é v id e n ce p ar  le s  s o c io lo g u e s . Il é t ai t
n é ce s s ai r e d e  s u i v r e  u n é ch an t i l l o n  r e p r é s e n t at i f
p o u r  v é r i f ie r  ce t t e h y p o t h è s e (Se ibe l, 1 9 8 4 ) ce q u i
i m p l i q u ai t  l ’ ap p e l à d e s  co m p é t e n ce s  n o u v e l l e s .
Alain Darbe l, p u is  Clau d e Se ibe l p r é s e n t aie n t  t r o is
car ac t é r i s t i q u e s : ad m i n i s t r at e u r s  d e l ’ INSEE, i l s
m aît r is aie n t  le s  t e ch n iq u e s  d e s  g ran d e s  e n q u ê t e s .
Fam il ie r s  d e Pie r r e Bo u r d ie u , i ls  co n n ais s aie n t  b ie n
la s o c io lo g ie d e s  in é g al i t é s  d ’ é d u cat io n . Hau t s  f o n c-
t io n n ai r e s  e n f in , i ls  é t aie n t  cap ab le s  d e  t rad u i r e le u r s
s av o i r s  d an s  d e s  t e r m e s  u t i l is ab le s  p ar  l ’ ad m in is t ra-
t io n ce n t rale . Un d is p o s i t i f  s ’ e s t  m is  e n p lace q u i a
ch an g é p l u s i e u r s  f o i s  d e n o m (SEIS, SIGES, e t c . )
(Vo g le r , 2 0 0 5 ) e t  d o n t  l’ im p o r tan ce e s t  d e v e n u e d écis iv e
à p ar t ir  d u  m in is t è re d e Ch r is t ian Be u l lac (1 9 7 8 - 1 9 8 1 ) :
v e n an t  d e l ’ e n t r e p r is e , ce lu i - c i é p r o u v ai t  le be s o in d e
s ’ ap p u y e r  s u r  u n bu r e au  d ’ é t u d e s . Ce t t e cr o is s an ce
n e  s u f f i t  ce p e n d an t  p as  à co n s t i t u e r  u n e d i r e ct io n e t
Clau d e Se ibe l p as s a à d ’ au t r e s  f o n ct io n s . Ap r è s  u n e
p é r io d e d e  t ran s i t io n , l ’ é v o lu t io n  s ’ e s t  ach e v é e av e c
la n o m in at io n d e Je an - Pie r r e Bo is iv o n e n 1 9 8 6 .
Le s  m is s io n s  d e ce t t e Di r e ct io n d e l ’ é v alu at io n e t
d e la p r o s p e ct iv e  s e  s o n t  e n r ich ie s  s o u s  le m in is t è r e
d e Lio n e l Jo s p in . L’ au t o n o m ie d e s  é t ab l is s e m e n t s
s u s c i t ai t  u n e crain t e d e p e r t e d e m aît r is e d e la p ar t
d e l ’ ad m i n i s t r at i o n ce n t r al e . Ce l l e - c i av ai t  be s o i n
d ’ u n  s y s t è m e q u i  v é r i f i e q u e l e s  co l l è g e s  e t  l e s
ly cé e s  r e s t aie n t  d an s  le cad r e n at io n al . Il im p o r t ai t
au s s i d e calm e r  le je u  ap r è s  la q u e r e l le d é c le n ch é e
p ar  le l iv r e d e M i ln e r  (1 9 8 4 ) e t  d e lu t t e r  co n t r e le s
p r o p o s  cat as t r o p h is t e s : « le s  je u n e s  n e  s av e n t  p lu s
r ie n « ;  « 3 0  o u  4 0 % d e s  é lè v e s  ar r iv e n t  au  co l lè g e
s an s  s av o i r  l i r e », e t c. La lo i d ’ o r ie n t at io n d e 1 9 8 9
p r é v o i t  d o n c u n e é v alu at io n d e s  acq u is  d e s  é lè v e s
au x  n iv e au x  c lé s  d u  s y s t è m e é d u cat i f : f in d u  cy c le
p r im ai r e (CE2 ), e n t r é e au  co l lè g e (6 e ), e n t r é e au  ly cé e
(s e co n d e ). El le  t e n t e e n o u t r e d e d o n n e r  à ce t t e o p é -
rat io n  u n  s e n s  p é d ag o g iq u e . L’ é v alu at io n a l ie u  e n
d é bu t  d ’ an n é e e t  le s  r é s u l t at s  s o n t  r e n v o y é s  au x
e n s e ig n an t s  p o u r  q u ’ i ls  r é aju s t e n t  le u r  p r o je t . L’ e x p é -
r ie n ce m o n t r e q u ’ i ls  u t i l is e n t  f o r t  p e u  ce s  r é s u l t at s
q u i s ’ in t è g re n t  m al d an s  le u rs  d é m arch e s  (INRP, 2 0 0 4 ).
En  r e v an ch e , le s  cad r e s  e t  p ar f o is  le s  fam il le s  s ’ e n
s e r v e n t  p o u r  é v alu e r  le s  é t ab l is s e m e n t s .
Un e  t e n s i o n ap p ar aî t  t r è s  v i t e e n t r e ce s  d e u x
d i m e n s i o n s : l e s  m ê m e s  i n d icat e u r s  p e u v e n t - i l s
r é p o n d r e à la f o is  au x  q u e s t io n s  d e l ’ ad m in is t rat io n
ce n t rale e t  à ce l le s  d e s  act e u r s ? Pe u t - o n m e s u r e r
e n m ê m e  t e m p s  la co n f o r m i t é à d e s  n o r m e s  n at io -
n ale s  e t  le s  e f f e t s  d e s  in v e s t is s e m e n t s  lo cau x , e t c. ?
Ce t t e h is t o i r e , q u i n ’ e s t  ic i q u ’ e s q u is s é e , m e t  e n é v i -
d e n ce  u n e  s é r ie d e d é p lace m e n t s  q u i d e v raie n t  ê t r e
m ie u x  an aly s é s . Le  s e n s  d u  t e r m e é v alu at io n e n p ar -
t icu l i e r  é v o l u e co n s i d é r ab l e m e n t . Il n e  s ’ ag i t  p l u s
d e m e s u r e r  le s  e f f e t s  d ’ u n e p o l i t iq u e d ’ é g al i t é d e s
ch an ce s  m ais  d e co n s t r u i r e le s  o u t i ls  d ’ u n p i lo t ag e
n at i o n al p o u r  co n s e r v e r  la m aî t r i s e d ’ u n  s y s t è m e
é d u cat i f d é co n ce n t r é e t  p ar t ie l le m e n t  d é ce n t ral is é . Il
En t r e la ré cu p é rat io n d e s  sav o ir s  c r i t iq u e s  e t  la co n s t r u c t io n d e s  s tan d ar d s  d u  m an ag e m e n t  l ibé ral 9
s ’ ag i t  au s s i d e d é v e lo p p e r  u n e cu l t u r e d e l ’ év alu a-
t io n , c’ es t - à- d i r e d e d o n n e r  au x  act e u r s  d e b as e le s
m o y e n s  d e m e s u r e r  le s  e f f e t s  d e le u r  act io n e t  d e
r é aju s t e r  le s  d é fau t s  q u i ap p arais s e n t . Ce q u i co r -
r e s p o n d à la n o u v e l le d é f in i t io n d u  m é t ie r  d ’ e ns e i-
g n an t  p r ô n é e p ar  le s  o r g an is at io n s  in t e r n at io n ale s :
le p rat ic ie n  r é f le x i f (Re ch e r ch e e t  f o r m at io n , 2 0 0 1 ) e t
à u n accr o is s e m e n t  d e s  d r o i t s  d e s  fam il le s . Le  s o u c i
d u  m an ag e m e n t  – in c lu an t  u n e ce r t ain e d im e n s io n
co n s u m é r is t e –  s e  s u bs t i t u e d o n c à ce lu i d e l ’ é gal i t é .
Le  t rav ai l  s e ra p arach e v é p ar  la n o m in at io n d ’ u n e
f o r t e p e r s o n n al i t é , C lau d e Th é l o t . On p e u t  p ar l e r
d ’ u n e  t e n t at iv e p o u r  « f e r m e r  u n e bo ît e n o i r e », au
s e n s  q u e d o n n e à ce  t e r m e B r u n o Lat o u r  ( 1 9 8 4 )
c ’ es t - à- d i r e m e t t r e e n p lace  u n ce r t ain n o m br e d ’ e n -
ch aîn e m e n t s  au t o m at iq u e s  q u i p e r m e t t e n t  d e g é r e r
le  s y s t è m e  s an s  av o i r  e n p e r m an e n ce à r e p r e n d r e le
t rav ai l d e ju s t i f icat io n .
La DEP r é cu p è r e le s  r é s u l t at s  d e la r e ch e rch e e t
le s  t ran s f è r e d an s  le m o n d e d e la d é c is io n . Ce  t ra-
v ai l s u p p o s e  u n e  re p ro blé m at is at io n . Un d e s  e x e m p le s
le s  p lu s  r é u s s is  co n ce r n e le d é g ag e m e n t  d e la n o t io n
d e  v ale u r  ajo u t é e p ar  le s  é t ab l is s e m e n t s  au x  é lè v e s .
La p r e s s e p u b l ie , d e p u is  la f in d e s  an n é e s  1 9 7 0  d e s
p alm ar è s  q u i co m m e n ce n t  à e x e rce r  u n e in f lu e n ce
im p o r t an t e  s u r  le s  co n s o m m at e u r s  d ’ éco le (Bal l io n ,
1 9 82 ) . Ce u x - c i p u b l ie n t  le s  t au x  d e  r é u s s i t e au x
e x am e n s  d e s  é t ab l is s e m e n t s  s an s  t e n i r  co m p t e n i d e
le u r  r e cr u t e m e n t , n i d e le u r  p o l i t iq u e (r e d o u b le m e n t ,
e x c lu s io n o u  « r é o r ie n t at io n » d e s  é lè v e s  e n d i f f i -
cu l t é , e t c. ) . Ce fais an t , i ls  r e n f o rce n t  le m o u v e m e n t
n at u r e l d e  r e p r o d u ct io n d e s  in é g al i t é s : u n e co n v e r -
g e n ce e n t r e le s  s t rat é g ie s  d e s  fam il le s  d e c las s e
m o y e n n e e t  la p o l i t iq u e  s é le ct iv e d e s  « g ran d s  é t a-
b l is s e m e n t s ». Po u r  d é jo u e r  ce m é can is m e , la DEP a
s o u h ai t é  r e n d r e co m p t e d e l ’ e f f icac i t é d e s  é t ab l is s e -
m e n t s . Un ly cé e d e ban l ie u e q u i am è n e  6 0 % d ’ u n e
co h o r t e d ’ é lèv e s  d ’ or ig in e p o p u lai r e au  baccalau r é at
p e u t - ê t r e p lu s  e f f icace q u ’ u n ly cé e à c las s e s  p r é p a-
rat o i r e s  q u i o bt ie n t  1 0 0 % d e  r é u s s i t e à p ar t i r  d ’ u n e
c l ie n t è le  s é le ct io n n é e . C’ e s t  le bu t  d u  s y s t è m e IPES :
In d icat e u r s  d e p e r f o r m an ce d e s  é t ab l is s e m e n t s  s co -
lai r e s  (Ém in & Sau v ag e o t , 1 9 9 5 ). Po u r  ce la, l ’ ad m i-
n is t rat io n p o u v ai t  s ’ ap p u y e r  s u r  le s  s av o i r s  p r o d u i t s
p ar  la s o c io lo g ie . Ce u x - c i  s o n t  o r g an is é s  e n f o n ct io n
d ’ u n d é bat  q u i jo u e  u n  r ô le ce n t ral d an s  le m i l ie u
s c ie n t i f iq u e : la p e r m an e n ce d e s  in é g al i t é s  e s t - e l le
d u e à d e s  p h é n o m è n e s  d e  s t r u ct u re – c’ e s t  la t h é o r ie
d e la re p ro d u ct io n – o u  à l ’ag g lo m é rat io n d e  s t rat é g ie s
i n d i v i d u e l l e s  – c ’ e s t  la t h é o r i e d e l ’ i n d i v i d u al i s m e
m é t h o d o lo g iq u e ? Ce d é bat  e s t  f o n d am e n t al p o u r  la
s o cio lo g ie : la s o cié t é e s t - e l le  u n e  s t r u ct u re q u i co n d i-
t io n n e  s e s  ag e n t s  o u  u n e co n s t r u ct io n  r e co m p o s é e
e n p e r m an e n ce p ar  l e s  ac t e u r s ? En  r e v an ch e , i l
n ’ in t é r e s s e n i le s  p o l i t iq u e s , n i le s  fam il le s . Po u r  q u e
le s  r é s u l t at s  p r o d u i t s  p ar  la s o c io lo g ie  s o ie n t  u t i l i -
s ab le s  d an s  d ’ au t r e s  co n t e x t e s , i l fau t  q u ’ i ls  s o ie n t
p ar t ie l le m e n t  d é co n s t r u i t s  e t  r e co n s t r u i t s  e n f o n ct io n
d e la p r o b lé m at iq u e d u  m il ie u  au q u e l i l  s ’ ad r e s s e .
Dan s  le cas  p r é s e n t , i l  s ’ ag i t  d ’ id e n t i f ie r  l ’ e f f e t  d e
l ’ é t ab l is s e m e n t  s u r  le s  é lè v e s  e t  d e d o n n e r  à l ’ ad m i-
n is t rat io n le s  m o y e n s  d ’ ag i r  s u r  lu i . C’ e s t  ain s i q u ’ e s t
n é e la n o t io n d e  v ale u r  ajo u t é e . Le p r in c ip e e s t  t r è s
s im p le . À p ar t i r  d e s  caract é r is t iq u e s  d ’ u n e co h o r t e
q u i e n t r e e n c las s e d e  s e co n d e d ’ u n l y cé e , l e s
g ran d e s  co n s t an t e s  « s t r u ct u r e l le s » p e r m e t t e n t  d e
co n s t r u i r e  u n e p r é v is io n d e s  r é s u l t at s  au  baccalau -
r é at  t r o i s  an s  p l u s  t ar d . Ce m o d è l e e s t  e n s u i t e
co n f r o n t é à la r é al i t é . Si ce l le - c i e s t  s u p é r ie u r e au x
p ré v is io n s , l ’ é tabl is s e m e n t  s e ra co n s id é ré co m m e p e r -
f o r m an t . S’ i ls  s o n t  in f é r ie u r s , e t  m ê m e  s i le s  r é s u l t at s
br u t s  s o n t  e x ce l le n t s , i l  s e ra co n s id é r é co m m e p e u
p e r f o r m an t . La r e ch e rch e p o u r ra e n s u i t e  t e n t e r  d e
r e l ie r  ce t t e p e r f o r m an ce à d e s  caract é r is t iq u e s  d u
f o n ct io n n e m e n t  (De r o u e t , 2 0 0 0 ).
Par  r ap p o r t  à l ’ o b j e c t i f p o l i t i q u e f o n d am e n t al
– m aît r is e r  l ’ in f lu e n ce d u  m arch é  s u r  le  s e rv ice p u bl ic –
ce  t r av ai l e s t  as s e z  am b i g u . Il l u t t e ce r t e s  co n t r e
l ’ in f lu e n ce d e s  c las s e m e n t s  p u b l ié s  p ar  la p r e s s e . En
m ê m e  t e m p s , i l ar m e d ’ o u t i ls  p lu s  p e r f o r m an t s  le s
s t rat é g ie s  d e s  co n s o m m at e u r s  d ’ é co le . Ce t t e co n t ra-
d ic t i o n e s t  s an s  d o u t e in é v i t ab l e . En o u t r e , i l f au t
s alu e r  le  t rav ai l acco m p l i p ar  la DEP e n g é n é ral e t
Clau d e Th é lo t  e n p ar t icu l ie r  p o u r  d is t in g u e r  l ’ é v alu at io n
d u  p alm ar è s . L’ é v alu at io n a p o u r  bu t  d ’ au g m e n t e r
la co n s c ie n ce q u e la s o c ié t é , ch aq u e o r g an is at io n ,
v o i r e ch aq u e p e r s o n n e a d e  s o n act io n e t  d e p e r -
m e t t r e le  r é aju s t e m e n t  d e s  d é fau t s  q u i ap p arais s e n t .
Le c las s e m e n t  in t r o d u i t  u n e lo g iq u e d e co n cu r r e n ce
q u i  r is q u e d e p o l lu e r  ce t t e d é m arch e d ’ in t é r ê t  p u b l ic.
Il e s t  s ig n i f icat i f q u e la DEP ai t  o r g an is é  s o n act io n
à p ar t i r  d e ce m o t  d ’ o r d r e , m ê m e  s ’ i l e s t  é v id e n t  q u e
le s  u s ag e s  s o c iau x  o n t  t o u jo u r s  t e n d an ce à é t ab l i r
d e s  c las s e m e n t s  à p ar t i r  d e s  r é s u l t at s  q u i  s o n t  m is  à
le u r  d is p o s i t io n : e l le  s e  s i t u e là d an s  u n e  t rad i t io n
d e  s e r v ice p u b l ic q u i  t ran ch e p ar  rap p o r t  au x  p ra-
t iq u e s  in t e r n at io n ale s .
En m ê m e  t e m p s , la DEP co n t r ibu e à l ’ o r g an is at io n
d u  m i l i e u  d e la r e ch e r ch e e n lan çan t  d e s  ap p e ls
d ’ o f f r e s  q u i o r i e n t e n t  l e  t r av ai l d e s  u n iv e r s i t ai r e s .
Tr o is  t h è m e s  o n t  ain s i é t é af f ich é s  co m m e p r io r i -
t ai r e s : l ’ e f f icac i t é d e s  in v e s t is s e m e n t s  é d u cat i f s , la
v io le n ce , la cu l t u r e d e l ’ é v alu at io n . La bo u c le é t ai t
ai n s i p ar f ai t e m e n t  bo u c l é e . La r e ch e r ch e n o u r r i t  l e
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t rav ai l d e la DEP e n p r o d u is an t  d e s  r é s u l t at s  q u ’ e l le
t rad u i t  e n in d ic at e u r s  q u i in f o r m e n t  la d é c is io n p o l i -
t iq u e . La DEP o r ie n t e la r e ch e rch e p ar  s e s  s u bv e n -
t i o n s  e t  lu i co n f ie  s e s  f ich ie r s  p o u r  d e s  an aly s e s
s e co n d ai r e s .
À ce la s ’ ajo u t e  u n  r e m ar q u ab le  t rav ai l d e co m m u -
n ic at io n . La DEP d is p o s e d ’ u n e co lle ct io n p o u r  p u bl ie r
s e s  rap p o r t s ;  e l le d i f f u s e lar g e m e n t  s e s  n o t e s  d e
s y n t h è s e s  e t  e x e rce  t r è s  v i t e  u n e  s o r t e d e m o n o p o le
d an s  le s  co n tact s  av e c la p re s s e . À la f in d u  XXe s iè cle ,
Clau d e Th é lo t  é t ai t  d o n c p r é s e n t  s u r  la t o t al i t é d e la
ch aîn e q u i fabr iq u e l ’ imag e q u e la s o c ié t é a d ’ e l le -
m ê m e e t  d e  s o n é co le , d e la r e ch e rch e à la co n s t r u c-
t io n d e s  e n q u ê t e s  e t  la d i f f u s io n d e le u r s  r é s u l t at s .
Par  là, s o n m ag is t è r e co n d i t io n n ai t  la d é c is io n p o l i -
t iq u e . Le co n f l i t  é t ai t  in é v i t ab le . Il  s e p r o d u is i t  av e c
le m in is t r e Clau d e Al lè g r e (1 9 9 7 - 2 0 0 0 ). Il  s e rai t  n é an -
m o in s  t o u t  à fai t  fau x  d e  r é d u i r e le d é bat  à u n e q u e s -
t io n d e p e r s o n n e s . Mê m e  s i le s  caract è r e s  o n t  le u r
im p o r t an ce , i l  s ’ ag i t  t o u t  d ’ abo r d d ’ u n co n f l i t  e n t r e
l ’ e x p e r t  e t  le p o l i t iq u e e t  d ’ u n d é s acco r d  s u r  l ’ e s p ace
d e  r é f é r e n ce . Clau d e Th é lo t  s e  s i t u ai t  d an s  la lo g iq u e
d e s  g r an d e s  i n s t i t u t i o n s  d e l ’ Ét at - p r o v i d e n ce , e n
p ar t icu l ie r  l ’ INSEE d o n t  i l é t ai t  is s u . Ce s  in s t i t u t io n s
s o n t  s e n s ib l e s  au x  i n f lu e n ce s  i n t e r n at i o n al e s  m ais
e l l e s  l e s  r e f o r m u l e n t  e n f o n c t i o n d e s  s p é c i f ic i t é s
f ran çais e s , e n p ar t icu l ie r  le  r ô le d e l ’ Ét at . Le p r o je t
d e Clau d e Al lè g r e é t ai t  d e je t e r  la Fran ce d an s  le
g r an d bai n d e la co n cu r r e n ce in t e r n at i o n al e . Ce la
co r r e s p o n d ai t  à s o n e x p é r i e n ce  u n i v e r s i t ai r e : la
co n f r o n t at io n in t e r n at io n ale e s t  g aran t e d e la q u al i t é ,
m ais  au s s i à s a v o lo n t é d e « d é g rais s e r  le m am -
m o u t h », c ’ e s t - à- d i r e d e  s e d é bar ras s e r  d e ce q u ’ i l
co n s id è r e co m m e d e s  lo u r d e u r s  ad m in is t rat iv e s  o u
co r p o rat is t e s . Ce t t e o r ie n t at io n e s t  t r è s  n e t t e d an s  la
d é c larat io n d e la So rbo n n e q u i p r é cè d e le  s o m m e t
d e Lis bo n n e e t  q u i an n o n ce le p r o ce s s u s  d e Bo lo g n e .
À p ar t i r  d e là s ’ o u v r e  u n e au t r e p é r io d e .
APRÈS LA DÉCLARATION DE LISBONNE :
UNE FRANCE INCERTAINE ET « SOUS INFLUENCE »
Pé r i o d e  s o u s  i n f l u e n ce , c ’ e s t - à- d i r e q u e la p o l i -
t iq u e f ran çais e  ré p e rcu t e d ire ct e m e n t  le s  m o t s  d ’ o rd re
in t e r n at io n au x : la m is e e n p lace d u  s y s t è m e LMD
d an s  l ’ e n s e i g n e m e n t  s u p é r i e u r ;  l e p as s ag e d ’ u n
t e m p s  d e s  é t u d e s  à u n p r o je t  d e f o r m at io n  t o u t  au
lo n g d e la v ie ;  la r é f é r e n ce à d e s  s t an d ar d s  in t e r -
n at io n au x  p o r t é s , p o u r  ce q u i co n ce r n e le s  p e r f o r -
m an ce s  d e s  é lè v e s , p ar  le s  g ran d e s  e n q u ê t e s . Si ce t
e n s e m b le  s ’ im p o s e  s an s  g ran d d é bat , c ’ e s t  p e u t - ê t r e
p arce q u e la p é r io d e e s t  au s s i in ce r t ain e . La m u l t i -
p l ic i t é d e s  r é f é r e n ce s  – l ’ é g al i t é , la p e r f o r m an ce , le
m arch é , l ’ am o u r  d e s  e n fan t s , la r e co n n ais s an ce d e s
d if f é r e n ce s , e t c. – n ’ e s t  p as  n o u v e l le . Ce q u i e s t  n o u -
v e au  c’ e s t  l ’ im p o s s ibi l it é d e co n s t ru ire d e s  co m p ro m is
q u i o p è r e n t  u n e  r é d u ct io n d e la co m p le x i t é . Il n ’ y
au ra p lu s  d e g ran d s  co m p r o m is  n at io n au x , co m m e
ce u x  q u i o n t  p u  e x is t e r  à la f in d u  XIXe s iè c le – f o r g e r
l ’ u n i t é n at io n ale – o u  ap r è s  la d e u x iè m e g u e r r e m o n -
d iale : l ’ é g al i t é d e s  ch an ce s . La lo i d ’ o r ie n t at io n d e
1 9 8 9 p r o p o s ai t  u n e  r é g u lat io n à p ar t i r  d e co m p r o m is
lo cau x . Ce  s y s t è m e a- t - i l d é v e lo p p é  u n e  v raie p r is e
s u r  le  r é e l ? C’ e s t  p e u t - ê t r e p arce q u e ce s  m o t s
d ’ o r d r e at t e ig n e n t  le u r  l im i t e q u e la Fran ce p e r d  s a
l ibe r t é d e  r é in t e r p r é t at io n d e s  in jo n ct io n s  in t e r n at io -
n ale s : le p r o je t  d ’ é t ab l is s e m e n t  d e v ie n t  u n e  r h é t o -
r iq u e q u i  t o u r n e à v id e ;  le s  é v alu at io n s  n at io n ale s
co û t e n t  t r è s  ch e r  e t  n e  s o n t  p as  u t i l is é e s ;  u n e in t e r -
r o g at io n – d e bo n n e o u  d e m au v ais e f o i –  s e d é v e -
lo p p e  s u r  le s  e f f e t s  d e s  ZEP, e t c.
Le  s y s t è m e q u i  s e m e t  e n p lace n ’ e s t  p as  lu i n o n
p lu s  à l ’ abr i d e la co n t rad ict io n . Pe t i t  à p e t i t , le s
s t an d ar d s  e u r o p é e n s  d e q u al i t é f o u r n is s e n t  d e s  in s -
t r u m e n t s  au x  fam il le s  d e c las s e s  m o y e n n e s  p o u r
co n s t r u i r e d e n o u v e l le s  f o r m e s  d e d is t in ct io n d an s
u n  s y s t è m e e n p r in c ip e  u n i f o r m e . En m ê m e  t e m p s ,
jam ais  la r h é t o r iq u e d e l ’ é g al i t é d e s  ch an ce s  n ’ a é t é
au s s i e x h ibé e . L’ act u e l g o u v e r n e m e n t  y  co n s acr e
m ê m e  u n m in is t è r e . D’ u n e m an iè r e g é n é rale , le  s e c-
t e u r  d e l ’ é d u cat io n e t  d e la f o r m at io n  s e  t r o u v e p r is
e n t r e d e u x  lo g iq u e s . L’ u n e q u i  v a v e r s  la s t an d ar d i-
s at io n : u n g o u v e r n e m e n t  p ar  le s  n o r m e s  à l ’ é ch e l le
e u r o p é e n n e . Un au t r e  v a au  co n t rai r e  v e r s  l ’ in d iv id u
e t  le d r o i t  à la d i f f é r e n ce . Il e s t  d o n c e n co r e p lu s  d i f -
f ic i le d e  r e n d r e co m p t e d e ce t t e p é r io d e q u e d e s
p ré cé d e n t e s . La d é m arch e  t e n t e ra d ’abo rd d e  re t race r
la ch r o n o lo g ie d e l ’ in s t al lat io n d u  n o u v e au  f o n ct io n -
n e m e n t , p u is  e l le p o r t e ra le p r o je ct e u r  s u r  q u e lq u e s -
u n s  d e s  n o u v e au x  co m p r o m is  q u i  s o n t  p r o p o s é s
p o u r  r é acco r d e r  le  s y s t è m e . Le n o u v e l o r d r e m o n d ial
a be s o in d e  r é f é r e n ce s : le s  o r g an is at io n s  in t e r n at io -
n ale s  p r o p o s e n t  d e  s u bs t i t u e r  la n o t io n d ’ é q u i t é à
ce l l e d ’ é g al i t é . Il a au s s i be s o i n d ’ u n p r o g r am m e
d ’ act io n : la p e r m an e n ce d e s  in é g al i t é s  s e ra m ie u x
s u p p o r t é e  s i l ’ Ét at  g aran t i t  à t o u s  le s  co m p é t e n ce s
d e bas e . Ce t t e o r ie n t at io n p r e n d e n Fran ce la f o r m e
d u  d é bat  au t o u r  d e la d é f in i t io n d u  s o c le co m m u n .
En f in , ce t t e d é m arch e « v e n u e d ’ e n h au t » d o i t  s e
co n s t i t u e r  u n e bas e  s o c iale e t  m ê m e af f e ct iv e . El le
s u s c i t e d o n c d e s  t rav au x  s u r  le  s e n t im e n t  d e ju s t ice
d e s  act e u rs . Qu e l q u e  s o it  le u r  in t é rê t , t o u t e s  ce s  p ro -
p o s i t io n s  s o n t  balay é e s  p ar  l ’ i r r é s is t ib le as ce n s io n
En t r e la ré cu p é rat io n d e s  sav o ir s  c r i t iq u e s  e t  la co n s t r u c t io n d e s  s tan d ar d s  d u  m an ag e m e n t  l ibé ral 11
d e la r é f é r e n ce à la q u al i t é . To u t e s  ce s  p r o p o s i t io n s
s ’ ap p u ie n t  s u r  le s  r é f le x io n s  p h i lo s o p h iq u e s  e t  le s
r é s u l t at s  d e s  s c ie n ce s  s o c iale s  d e s  d é ce n n ie s  p r é -
cé d e n t e s . Il f au d r a b i e n  s û r  t e n t e r  d ’ an al y s e r  la
m an iè r e d o n t  s ’ e f f ect u e n t  le s  p as s ag e s  e t  le s  r e p r o -
b lé m at is at io n s .
Qu e lq u e s  é lé m e n t s  d e ch r o n o lo g ie
La co n ce p t io n d e s  p o l i t iq u e s  f ran çais e s  s ’ es t  t o u -
jo u r s  s i t u é e d an s  u n c ad r e in t e r n at io n al m ais  ce t t e
in f lu e n ce é t ai t  t rad u i t e e t  r e f o r m u lé e d an s  le s  t e r m e s
d ’ u n e  t rad i t io n n at io n ale . L’ ex e m p le d u  co llè g e  u n iq u e
e s t  s u r  ce p o i n t  é l o q u e n t . Ce t t e  r é f o r m e co r r e s -
p o n d ai t  à u n m o t  d ’ or d r e i n t e r n at i o n al d ’ éco l e
co m p r é h e n s iv e , m ais  s a m is e e n œ u v r e  s ’ es t  an cr é e
d an s  u n d é bat  f ran çais  q u i  r e m o n t e au  p r o je t  d ’ éco le
u n iq u e in s cr i t  p ar  Fe r d in an d Bu is s o n au  p r o g ram m e
d u  p ar t i  rad ical e n 1 9 0 9 .Ce lu i - c i, q u i e s t  s can d é p ar
d e s  r é f é r e n ce s  au s s i m y t h iq u e s  q u e le p r o g ram m e
d e s  Co m p ag n o n s  d e l ’ u n iv e r s i t é n o u v e l le ap r è s  la
p r e m iè r e g u e r r e m o n d iale e t  le p lan Lan g e v in - Wal lo n
à la Libé rat io n p r é s e n t e d e s  s p é c i f ic i t é s , e n p ar t i -
cu l ie r  p o u r  ce q u i co n ce r n e la d é f in i t io n d e s  co n t e -
n u s . Ce l le s - c i  s e  r e t r o u v e n t  d an s  le s  d é c is io n s  d e s
an n é e s  1 9 7 0  e t  1 9 80 . Ce t t e cap ac i t é à r e f o r m u le r
le s in f lu e n ce s  in t e r n at io n ale s  a d is p ar u  à la f in d u
XXe s i è c l e . Au  m ê m e m o m e n t , l e m e s s ag e p o r t é
p ar le s  o r g an is at io n s  in t e r n at io n ale s  a ch an g é . Le s
t r e n t e g l o r i e u s e s  av ai e n t  d é v e l o p p é  u n p r o j e t  d e
d é m o crat is at io n f o n d é  s u r  u n d e s  d is p o s i t i f s  d ’ é d u -
cat io n co m p r é h e n s iv e e t  d e p é d ag o g ie s  co m p e n s a-
t o i r e s . La cr is e d e 1 9 7 3  a r e m is  e n cau s e ce t  o p t i -
m is m e . Le  rap p o r t  A Nat io n at  Ris k au x  Ét at s - Un is
(1 9 8 3 ) é lar g i t  le cad r e d e  r é f é r e n ce . La q u e s t io n
n ’ e s t  p lu s  l ’ é g al i t é o u  la co h é s io n à l ’ in t é r ie u r  d ’ u n e
s o c ié t é , m ais  la cap ac i t é d ’ u n Ét at  à fai r e face à la
co n cu r r e n ce in t e r n at io n ale . Le s  p o l i t iq u e s  co m p e n -
s at o i r e s  m o b i l is e n t  d e s  m o y e n s  im p o r t an t s  p o u r  d e s
r é s u l t at s  d i f f ic i le s  à é v alu e r . Il  s e rai t  p lu s  p e r t in e n t
d e le s  af f e ct e r  à la f o r m at io n d ’ é l i t e s  cap ab le s  d e
m ain t e n i r  le  ran g d u  p ay s  d an s  la co m p é t i t io n in t e r -
n at i o n al e . Ce q u i abo u t i t  à p r é co n i s e r  u n  r e t o u r ,
m o d e r n is é c ’ e s t - à- d i r e m o n d ial is é , au  m o d e d e  s co -
lar is at io n q u i av ai t  p r é cé d é le  s y s t è m e co m p r é h e n s i f .
De s  f o r m at io n s  d ’ e x ce l le n ce in t è g r e n t  t r è s  t ô t  le s
é l i t e s  d an s  d e s  r é s e au x  in t e r n at io n au x . Un e bo n n e
f o r m at io n d e bas e e s t  é g ale m e n t  n é ce s s ai r e p o u r  la
m as s e : la q u al i t é d e la m ain - d ’ œ u v r e co n s t i t u e  u n
at o u t  p o u r  faire face à la co n cu r re n ce . Il n e fau t  t o u t e -
f o i s  p as  q u e ce l l e - c i al o u r d i s s e l e s  d é p e n s e s  d e
l ’ Ét at  e t  la p r e s s io n f is cale (Hu t m ach e r , 2 0 0 5 ). Dan s
u n e é co n o m ie m o n d ial is é e , ce l le - c i e n t raîn e la d é lo -
cal is at io n d e s  act iv i t é s  e t  d e s  e m p lo is . La s o lu t io n
e s t  d o n c d e  t r an s f é r e r  u n e p ar t i e d e s  d é p e n s e s
d ’ é d u cat io n  v e r s  le s  r é g io n s  e t  le s  fam il le s , ce q u i
im p l iq u e d e le u r  d o n n e r  u n ce r t ain p o u v o i r .
L’ e n s e m b le abo u t i t  à u n m o d è le q u i co r r e s p o n d à
ce q u e Lu c Bo l t an s k i e t  Èv e Ch iap p e l l o ap p e l l e n t
Le n o u v e l e s p r i t  d u  cap i t al is m e (2 0 0 0 ). « Au t o co n t rô le ,
au t o ju s t i f icat io n (e t  n o n au t o g e s t io n ) e n é q u ip e s  p lu r i -
d is c ip l in ai r e s , lo g iq u e p ar t ic ip at iv e d an s  u n e e n t r e -
p r is e e n  r é s e au , f le x ib le e t  in n o v an t e , s o n t  d é s o r -
m ais  le s  m aît r e s - m o t s  d u  n é o - m an ag e m e n t , l ’ é t alo n
à l ’ au n e d u q u e l  s e m e s u r e la g ran d e u r  d e s  ê t r e s  e t
d e s  ch o s e s  e s t  la cap ac i t é à g é n é r e r  d e l ’ act iv i t é .
S’ i n s é r e r  d an s  d e s  r é s e au x , i m p u l s e r  d e s  p r o j e t s ,
ê t r e ad ap t ab le , f le x ib le , p o ly v ale n t , au t o n o m e m ais
e n co re d o u é d ’ in t u it io n , d e co m p é t e n ce s  re lat io n n e lle s ,
s av o i r  p r e n d r e d e s  r i s q u e s  o u  i n s p i r e r  co n f ian ce
s o n t d é s o r m ais  le s  q u al i t é s  r e q u is e s  d e ce lu i o u  ce l le
q u i n ’ e s t  p l u s  « cad r e » m ai s  « ch e f d e p r o j e t s » ,
« m an ag e r » o u  « co ach » (Fr é t ig n é , 2 0 0 1 ). Le s  o r g a-
n is at io n s  in t e r n at io n ale s  p r o p o s e n t  d o n c au  s e ct e u r
d e l ’ é d u cat io n e t  d e la f o r m at io n d e  s o r t i r  d e la cr is e
o u v e r t e e n 1 9 6 8 e n  s u iv an t  le m ê m e m o d è le q u i a
p e r m is  au  cap i t al is m e d e  s o r t i r  d e la cr is e e n 1 9 7 3 :
u n e au t o n o m ie d e s  é t ab l is s e m e n t s  q u i  v alo r is e la
cap ac i t é d e p r o je t  d e s  in d iv id u s  e t  d e s  o r g an is a-
t io n s ;  u n e  s t r u ct u rat io n d e ce s  é t ab l is s e m e n t s  e n
r é s e au x  in t e r n at io n au x  p lu t ô t  q u ’ e n  s y s t è m e s  n at io -
n au x ;  u n o b je ct i f g é n é ral d e f le x ib i l i t é e t  d e m o b i l i t é
d e la m ain - d ’ œ u v r e acco m p ag n é p ar  u n e f o r m at io n
t o u t  au  lo n g d e la v ie .
Ce  r e n v e r s e m e n t  d e p e r s p e ct iv e  s e  r e t r o u v e e n
Fran ce d è s  le m in is t è r e d e Je an - Pie r r e Ch e v è n e m e n t
(1 9 8 4 - 1 9 8 6 ). Le s  o r ie n t at io n s  q u ’ i l p r é co n is e  r e p r e n -
n e n t  le s  p r é o ccu p at io n s  am é r icain e s . Dan s  le s  d e u x
cas , l ’ o b je ct i f p r in c ip al e s t  le m ain t ie n d e la co m p é -
t i t iv i t é é co n o m iq u e d an s  u n  u n iv e r s  d e co n cu r r e n ce
o ù  l ’ ad v e r s ai r e , co m m e l e m o d è l e , e s t  l e Jap o n .
C’ e s t  à p ar t ir  d e ce t t e  ré f le x io n q u ’ i l ju s t i f ie le  s lo g an :
« am e n e r  8 0 % d ’ u n e g é n é rat io n au  n iv e au  d u  bac-
calau r é at ». Dan s  l ’ id é e q u ’ i l  s ’ e n fais ai t , la co m p é t i -
t iv i t é d e l ’ é co n o m ie jap o n ais e  r e p o s ai t  s u r  le fai t  q u e
le s  t âch e s  d ’ e x é cu t io n  s o n t  as s u r é e s  p ar  d e s  t ra-
v ai l le u r s  d ’ u n h au t  n iv e au  d e f o r m at io n . Ce t t e  v is io n
a d e p u is  é t é d is cu t é e e t  le m o u v e m e n t  d e m as s i f ica-
t io n d e s  ly cé e s  a d e s  o r ig in e s  f ran çais e s  q u ’an n o n çai t
le  rap p o r t  Pr o s t  (Fran ce , 1 9 8 3 ). Il e s t  d ’ au t an t  p lu s
s ig n i f icat i f q u e Je an - Pie r r e Ch e v è n e m e n t  ai t  ch o is i
d e le s  ig n o r e r  e t  d ’ ap p u y e r  s o n ar g u m e n t at io n  s u r
le s  co m p arais o n s  in t e r n at io n ale s . Ce t t e am b ig u ït é  s e
p o u r s u i t  p e n d an t  l e m i n i s t è r e d e L i o n e l Jo s p i n :
l ’ é v alu at io n d e s  co m p é t e n ce s  d e s  é lè v e s  s ’ in s p i r e
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d e s  s t an d ar d s  in t e r n at io n au x . On  r e t r o u v e le s  m ê m e s
e x p e r t s  à la DEP, e t  d an s  le s  g r o u p e s  q u i p r é p ar e n t
l ’ e n q u ê t e PISA (Pr o g ram m e in t e r n at io n al d e  s u iv i d e s
acq u is ) o u  ce l le s  d e l ’ IEA (In t e r n at io n al Ed u c at io n al
Ach ie v e m e n t ). To u t e f o is , ce t t e  r e lat io n  r e s t e d is cr è t e
e t  le s  é p r e u v e s  s o n t  p r é s e n t é e s  co m m e le s  r é s u l t at s
d ’ u n e  r é f le x io n f ran çais e .
La p r é g n an ce d e s  m o t s  d ’ o r d r e in t e r n at io n au x  n ’ a
é t é af f ich é e q u ’à p ar t ir  d u  m in is t è re d e Clau d e Al lè g re
e t  d e la d é clarat io n d e Lis bo n n e . Le s  t rai t é s  d e Ro m e ,
d e Maas t r ich t  e t  d ’ Am s t e r d am n e co n ce r n aie n t  p as
l ’ é d u cat i o n q u i  r e s t ai t  d u  r e s s o r t  d e s  Ét at s . La
Co m m u n au t é n ’ in t e r v e n ai t  q u e d an s  le d o m ain e d e
la f o r m at i o n p r o f e s s i o n n e l l e . La r e n co n t r e d e la
So rbo n n e  re s t e d an s  ce  ré g im e . El le in t ro d u it  le p ro je t
d u  LMD d an s  l ’ e n s e ig n e m e n t  s u p é r ie u r  e t  le ju s t i f ie
p ar  u n e p e r s p e ct iv e d ’ é ch an g e s  e u r o p é e n s  m ais  n e
ch e rch e au cu n ap p u i d an s  le d r o i t  co m m u n au t ai r e .
Il s ’ ag i t  d ’ u n e d é c lar at i o n d ’ Ét at s  s o u v e r ai n s  q u i
e x p r i m e n t  l e u r  v o l o n t é d e  t r av ai l l e r  d an s  l e m ê m e
s e n s . La Dé c lar at i o n d e L i s bo n n e ch an g e ce t t e
r é p ar t i t io n d e s  p o u v o i r s . El le d é f in i t  u n o b je ct i f : q u e
l’Eu ro p e o ccu p e la p re m iè re p lace d an s  u n e é co n o m ie
d e la co n n ais s an ce e n  2 0 1 0 . Ce la im p l iq u e q u e le s
Ét at s  co o r d o n n e n t  le u r s  act io n s  e n m at iè r e d ’ é d u ca-
t io n e t  d e f o r m at io n e t  q u e ch acu n  r e n d e co m p t e
d e s  r é s u l t at s  d e  s o n act io n au x  au t r e s . Le p r o je t  a
d é jà fai t  lo n g f e u . Il  y  a p e u  d e ch an ce q u e l ’ Eu r o p e
s o i t  le le ad e r  d e l ’ é co n o m ie m o n d iale , e n  2 0 1 0  o u
p lu s  t ar d : le m o n d e at lan t iq u e e s t  p r o g r e s s iv e m e n t
m ar g in al is é au  p r o f i t  d u  m o n d e p ac i f iq u e . Le d is p o -
s i t i f d e m e u re ce p e n d an t  e t  ch an g e co n s id é rable m e n t
le s  co n d i t io n s  d e s  é ch an g e s  e n t re  s cie n ce s  e t  p o li-
t i q u e . La co n cu r r e n ce i m p l i q u e la co n s t r u c t i o n d e
s t an d ar d s  q u i  r e n d e n t  le s  p e r f o r m an ce s  d e s  p ay s
co m p arable s  e t  d e s  g ran d e s  e n q u ê t e s  in t e rn at io n ale s .
En s u i t e , u n  s y s t è m e  s e m e t  n at u re lle m e n t  e n p lace
d e co m p arais o n e t  d e co n cu r re n ce (be n ch m ar k in g ) e t
d ’ é ch an g e q u i id e n t i f ie n t  d e « bo n n e s  p rat iq u e s »
e t p rô n e le u r  d if fu s io n . Le  t rav ai l q u i av ait  é t é acco m p li
p ar  Clau d e Th é lo t  p o u r  d is s o cie r  la d é m arch e d ’ é v a-
lu at io n d e l’ é t abl is s e m e n t  d e p alm arè s  e s t  o u bl ié .
La  s u bs t it u t io n d e la n o t io n d ’é q u it é
à ce lle d ’é g a lit é
De s  e x p e r t s  in t e r n at io n au x  p r o p o s e n t  d e p as s e r
d e la n o t io n d ’ é g al i t é à ce l le d ’ é q u i t é (Hu t m ach e r ,
Co ch ran e & Bo t tan i, 2 0 0 1 ;  GERESE, 2 0 0 5 ). Qu e ls  s o n t
le s  e n je u x  d e ce t t e  r e f o r m u lat io n ? Walo Hu t m ach e r
(2 0 0 5 ) m e t  e n é v id e n ce le s  p r o b lè m e s  q u e p o s e le
p as s ag e d u  f ran çais  à l ’ an g lais . Il e s t  p at e n t  q u e la
n o t io n an g lo - s ax o n n e d e Pu b l ic In t e r e s t n e  r e co u v r e
p as  la t o t al i t é d e ce q u e la t rad i t io n p o l i t iq u e f ran -
çais e e n t e n d p ar  in t é r ê t  p u b l ic. Lo r s q u e le s  o r g an i-
s at i o n s  i n t e r n at i o n al e s  d é c lar e n t  q u e l ’ é d u cat i o n
r e lè v e d u  d o m ain e d u  Pu b l ic In t e r e s t , f ran co p h o n e s
e t  an g lo p h o n e s  s e m e t t e n t  d ’ acco r d  s u r  u n fau x  am i.
La m ê m e am b ig u ït é p è s e  s u r  le  rap p o r t  e n t r e é g al i t é
e t  é q u i t é , m ai s  l e p r o b l è m e  s e l i m i t e - t - i l là ? Ne
r e n v o ie - t - i l p as  à d e s  q u e s t io n s  be au co u p p lu s  p r o -
f o n d e s ? La ju s t ice e s t - e l le d e d o n n e r  à ch acu n ce
q u ’ i l m é r i t e ? (En f o n ct io n d e q u e l cr i t è r e , d é f in i p ar
q u i ? ) Ce d o n t  i l a be s o in ? (En f o n ct io n d e q u e l cr i -
t è r e , d é f in i p ar  q u i ? ) Ce q u ’ i l d é s i r e ? Et  s u r t o u t
co m m e n t  p e n s e r  e n s e m b l e  u n p r o j e t  d e m o b i l i t é
s o c iale e t  u n e é t h iq u e d e la r e co n n ais s an ce d e s  d i f -
f é r e n ce s ? L’ in t r o d u ct io n d e la p r o b lé m at iq u e d e la
r e co n n ais s an ce d an s  le s  an n é e s  1 9 9 0  a r e n o u v e lé
l e d é bat  s u r  la j u s t ice . Le m o u v e m e n t  p ar t  d e s
an n é e s  1 9 6 0  e t  d e l ’ an aly s e d e l ’ é ch e c d e s  p o l i -
t iq u e s  d ’ é g al i t é p ar  la ce n t ral is at io n . La cr é at io n d e s
ZEP s ’ ap p u ie  s u r  l ’ id é e q u e la p o u r s u i t e d e l ’ é g al i t é
p as s e p ar  la r e co n n ais s an ce d e s  d i f f é r e n ce s . Pe u  à
p e u  ce t t e o r ie n t at io n a co n n u  u n  s au t  q u al i t at i f . La
co n s c ie n ce  s e d é v e lo p p e q u e la s o c ié t é f ran çais e
d e v ie n t  p lu r ie t h n iq u e e t  p lu r icu l t u r e l le e t  la r e v e n d i-
cat io n d e ju s t ice ch an g e d e n at u r e . Il  s ’ ag i t  m o in s
d ’ u n o b je ct i f d ’ é g al i t é e t  d e m o b i l i t é , é v e n t u e l le m e n t
ap p u y é e  s u r  d e s  p o l i t iq u e s  co m p e n s at o i r e s  e t  d e s
i n é g al i t é s  s é l e c t i v e s , m ai s  d ’ u n e  r e co n n ai s s an ce
d e s d i f f é r e n ce s . Ce p r o g ram m e e s t  t h é m at is é p ar
Ch ar le s  Tay lo r  e n Am é r iq u e (1 9 9 4 ) e t  Pau l Ricœ u r  e n
Fran ce (2 0 0 4 ). Il p o s e  u n e q u e s t io n q u i  s e m b le ê t r e
ce l le d e la co m m e n s u rab i l i t é d e s  ê t r e s . Le p r in c ip e
d ’ é q u i t é , co m m e le p r in c ip e d ’ é g al i t é  s u p p o s e n t  u n e
r é f é r e n ce co m m u n e . Qu e  s e p as s e - t - i l  s i ch aq u e
cu l t u r e , ch aq u e co m m u n au t é , v o i r e ch aq u e in d iv id u
s e  r e v e n d iq u e n t  co m m e  rad icale m e n t  d i f f é r e n t s ? On
p e u t  r e s p e c t e r  ce t t e d i f f é r e n ce , e n co r e q u ’ i l  y  ai t
ce r t ain e s  l im i t e s  à m ar q u e r : le fai t  q u e l ’ e x c is io n  s o i t
u n e p rat iq u e an ce s t rale n ’ au t o r is e p as  à m u t i le r  le s
p e t i t e s  f i l le s . Mais  au  d e là q u e  r e s t e - t - i l d e l ’ id é e d e
s o c ié t é ? Co m m e n t  p e n s e r  e n s e m b le le bo n h e u r  d e s
r ich e s  e t  le m alh e u r  d e s  p au v re s ? Dan s  ce s  co n d it io n s ,
la r e co n n ais s an ce d e s  d i f f é r e n ce s  n e co n s t i t u e - t - e l le
p as  u n e façad e av e n an t e q u i  r e co u v r e  u n e p r o f o n d e
in d i f f é r e n ce au x  in é g al i t é s  s o c iale s ?
De l’é g a lit é d e s  chance s  à l’é g a lit é d e s  ré s u lt at s
Face à ce s  d é bat s  é t h iq u e s , le s  o rg an is at io n s  in t e r -
n at io n ale s  p r o p o s e n t  u n e  s o lu t io n p lu s  t e ch n iq u e :
p as s e r  d e l ’ id é al d ’ é g al i t é d e s  ch an ce s  à l ’ o b je c-
t i f d ’ é g al i t é d e  r é s u l t at s . On p e u t  s ch é m at i s e r  l e
En t r e la ré cu p é rat io n d e s  sav o ir s  c r i t iq u e s  e t  la co n s t r u c t io n d e s  s tan d ar d s  d u  m an ag e m e n t  l ibé ral 13
r ais o n n e m e n t  ai n s i . L’ i d éal d ’ u n e  r e d is t r ibu t i o n d e s
p o s i t io n s  s o c iale s  e n t r e le s  g é n é rat io n s  e s t  u t o p iq u e .
Ce  s e rai t  t o u t  d e m ê m e m o in s  g rav e  s i  u n m in im u m
é t ai t  g aran t i à t o u s . Un e d e s  n o t io n s  f o n d am e n t ale s
d e la n o u v e l le lo i d ’ o r ie n t at io n  v o t é e e n  2 0 0 4 , ce l le
d e  s o c le co m m u n , s ’ in s cr i t  d an s  ce t t e p e r s p e ct iv e .
El l e  s e  r é c lam e au s s i d e la t r ad i t i o n d u  co l l è g e
u n iq u e e t , p ar  ce r t ain s  as p e ct s , d u  m o d è le d e l ’ Ét at -
p r o v id e n ce : l ’ Ét at  g aran t i t  à t o u s  le s  je u n e s  v iv an t
e n Fr an ce  u n ce r t ai n n o m b r e d e  s av o i r s  e t  d e
co m p é t e n ce s  m in im ale s  à l ’ is s u e d e la s co lar i t é o b l i -
g at o i r e . Ce t t e  r h é t o r iq u e lais s e ce p e n d an t  l ’ im p r e s -
s io n d ’ u n e in v e r s io n d e s  é q u i l ibr e s  h is t o r iq u e s . Dan s
l e s  an n é e s  1 9 7 0 , l e m o t  d ’ o r d r e i n t e r n at i o n al d e
l ’ é co le co m p r é h e n s iv e é t ai t  r e co m p o s é d an s  la t ra-
d i t i o n f r an çai s e d e l ’ é co l e  u n i q u e . Au j o u r d ’ h u i , la
r é f é r e n ce à la t rad i t io n n at io n ale co n s t i t u e - t - e l le au t r e
ch o s e q u ’ u n h ab i l lag e d e s t in é à fai r e acce p t e r  p ar  la
Fran ce  s o n e n t r é e d an s  le  s y s t è m e d e la co n cu r -
r e n ce in t e r n at io n ale ?
La d é f in i t io n d e ce m in im u m e n t raîn e e n o u t r e d e
n o m br e u x  d é bat s . Il  y  a à la f o is  co n t in u i t é e t  r u p t u r e
av e c l ’ id é al d e cu l t u r e co m m u n e é labo r é e p ar  le Plan
Lan g e v in - Wal lo n (M ialar e t , 1 9 9 7 ) e t  t rav ai l lé p ar  le s
p é d ag o g u e s  ap r è s  la d e u x i è m e g u e r r e m o n d ial e
(Le g r an d , 1 9 8 2  & Ro m ian , 2 0 0 0 ). Ce t t e cu l t u r e
co m m u n e co m p r e n ai t  d e n o m b r e u s e s  d im e n s i o n s
(ar t is t iq u e s , p h y s iq u e s , m ais  au s s i c i t o y e n n e s ) q u i
co r r e s p o n d aie n t  à u n id é al d e d é v e lo p p e m e n t  d e la
p e r s o n n e e t  q u i o n t  d is p ar u  d an s  u n e co n ce p t io n
g o u v e r n é e p ar  l ’ i n t é r ê t  é co n o m i q u e . Su r t o u t  l e s
e x p e r t s  s o n t  t i rai l lé s  e n t r e d e u x  e x ig e n ce s  co n t ra-
d ict o i r e s . La r é g u lat io n d u  s y s t è m e  r e p o s e  s u r  d e s
o b je ct i f s  m e s u rab le s  e t  d e s  co m p arais o n s  in t e r n at io -
n ale s  q u i p e r m e t t e n t  d e d é f in i r  le s  n iv e au x  d e p e r -
f o r m an ce d e ch aq u e  s y s t è m e . Ce la p laid e p o u r  d e s
p r o g r am m e s  d é f i n i s  e n  t e r m e s  d e co m p é t e n ce s
p lu t ô t  q u e d e  s av o i r s  e t  u n e ce n t rat io n  s u r  ce q u i e s t
m e s u rab le . En m ê m e  t e m p s , l ’ in q u ié t u d e d e v an t  la
m o n t é e d e l ’ Is lam e t  le s  d i f f icu l t é s  q u e  r e n co n t r e n t
le s  e n fan t s  d e l ’ im m ig rat io n am è n e n t  à d e m an d e r  à
l ’ é co le d e d é v e lo p p e r  u n e d im e n s io n p at r im o n iale .
Plu s  e n co r e q u e d e s  s av o i r s  e t  d e s  co m p é t e n ce s ,
l ’ é co l e d e v r ai t  i n cu l q u e r  au x  f u t u r s  c i t o y e n s  l e s
v ale u r s  q u i le s  ras s e m b le n t  e t  p r o m o u v o i r  la co n s t i -
t u t io n d ’ u n e s p ace p u b l ic o ù  le s  d i f f é r e n ce s  s o n t  à la
f o is  r e s p e ct é e s  e t  m is e s  e n d é bat . D’ o ù  u n  r e t o u r -
n e m e n t  s p e c t acu lai r e . Le  t e r m e d e SMIC cu l t u r e l
av ai t  é t é in v e n t é p ar  la g au ch e p o u r  f u s t ig e r  le s  p r o -
g r am m e s  d e la r é f o r m e Haby  q u i ap p ar ai s s ai e n t
r é d u ct e u r s : le co l lè g e o u v r e l ’ accè s  à la cu l t u r e à
t o u s  m ais  ce n ’ e s t  p lu s  la cu l t u r e . Il a é t é  r e p r is  p ar
d e s  s o c i o l o g u e s  d e g au ch e , Bau d e l o t  e t  Es t ab l e t
(1 9 8 9 ) d an s  u n  s e n s  p o s i t i f . Ce t t e  t e n s io n  s e  r e t r o u v e
au  cœ u r  d e s  d é bat s  act u e ls  (Le l iè v r e , 2 0 0 6 ) m ais
l ’ ap o r i e  r e p o s e  s u r  d e s  o r i g i n e s  p lu s  an c i e n n e s :
l ’ é ch e c d u  co m p r o m is  q u i av ai t  é t é co n c lu  d an s  le s
an n é e s  1 9 3 0 . Un e h y p o t h è s e o p t im is t e  v o u lai t  q u e le
m ê m e cu r r icu lu m co n s t i t u e à la f o is  la bas e d e la
c i t o y e n n e t é p o u r  le g ran d n o m br e e t  u n  t r e m p l in
p o u r  le s  m e il le u r s . En d é p i t  d e s  m e s u r e s  q u i o n t  é t é
p r is e s  d e p u is  c in q u an t e an s , la f o r m at io n d e s  é l i t e s
p as s e p ar  u n e au t r e  v o ie q u e ce l le d e la m as s e .
C ’ é t ai e n t  l e s  p e t i t e s  c las s e s  d e s  l y cé e s  q u an d
l’ e n s e ig n e m e n t  é t ai t  s t r u ct u ré e n d e u x  o rd re s , ce  s o n t
m ain t e n an t  le s  f i l iè r e s  b i l in g u e s . Il e s t  v ain d ’ im p u t e r
ce t t e p e rm an e n ce au x  e n s e ig n an t s  e t  à le u rs  s y n d i-
cat s . Il y  a s an s  d o u t e là u n p ro blè m e p ro fo n d d e
co n ce p t io n cu r r icu laire . Ce p ro blè m e e s t  p o s é d an s  le
m o n d e an g lo - s ax o n (Fo rq u in , 1 9 9 4 ) m ais  i l e s t  e s q u iv é
e n Fr an ce . C’ e s t  d an s  ce co n t e x t e q u e l ’ an c i e n
Co n s e il n at io n al d e s  p ro g ram m e s  e t  le n o u v e au  Hau t
co n s e il d e l’ é d u cat io n d o iv e n t  d é f in ir  le  s o cle co m m u n
p ré v u  p ar  la lo i d ’ o r ie n tat io n d e  2 0 0 5 (Rau l in , 2 0 0 5 ).
Le  re co u r s  au  b ottom up : d o nne r  u ne b as e  s o ciale
e t  d u  cœ u r  à la  te ch n o crat ie
Ce s  p r o p o s i t io n s  o n t  q u e lq u e ch o s e d e f r o id q u i
p rê t e à l ’accu s at io n d e  t ech n o crat ie . Po u r  s e co n s t it u e r
u n e bas e  s o ciale e t  s ’ap p u y e r  s u r  u n e  u t o p ie , e lle s  d o i-
v e n t  s ’ap p u y e r  s u r  d ’au t re s  ré fé re n ce s  q u e la p e r fo r -
m an ce éco n o m iq u e d an s  u n co n t e x t e d e co n cu r re n ce .
Le u r  p re m iè re d é m arch e co n s is t e à re n o u e r  av ec la t ra-
d it io n d e l’ é g al it é d e s  ch an ce s . Il n ’ e s t  p as  ju s t e q u e le s
q u al if icat io n s  acq u is e s  e n t re d ix - h u it  e t  v in g t - cin q an s
co n d it io n n e n t  l ’ e n s e m ble d ’ u n e car r iè re . Ce lle s  e t  ce u x
q u i n ’ o n t  p as  s ais i le u r  p re m iè re ch an ce d an s  le  t e m p s
d e s  é t u d e s  d o iv e n t  p o u v o ir  re jo u e r  la p ar t ie . C’ e s t
l ’ e n je u  d e la fo rm at io n  t o u t  au  lo n g d e la v ie : le s  éco le s
d e la d e u x iè m e ch an ce e t  s u r t o u t  la v al id at io n d e s
acq u is  d e l ’ e x p é r ie n ce (VAE). Il e s t  d i f f ic i le p o u r  le
m o m e n t  d ’ é v alu e r  la v al id it é d e ce t t e p ro m e s s e . On n e
p e u t  co n s id é re r  co m m e  u n p ro g rè s  d e la d é m o crat ie la
d éco n s t ru ct io n d e s  d ip lô m e s  n at io n au x  au  p ro f it  d e
la n o t io n d e p o r t e fe u i l le d e co m p é t e n ce s  (Jo be r t , Mar ry
& Tan g u y , 1 9 9 5 ). En m ê m e  t e m p s , o n n e p e u t  ê t re
in s e n s ible à la cr is e d u  m o d è le d e d é m o crat is at io n
fo n d é  s u r  le g ran d  re n fe rm e m e n t  d e l’ éco le . Il e s t  d o n c
t ro p  t ô t  p o u r  co n clu re m ais  le n o u v eau  m o d è le e s t  lo in
d ’av o ir  fait  s e s  p re u v e s .
L’ ar g u m e n t ai r e  v a p lu s  lo in e n  s ’ ap p u y an t  s u r  u n
co u ran t  n o u v e au  d e la s o c io lo g ie , q u i  s ’ in t é r e s s e au x
é m o t io n s . Il  s ’ ag i t  d ’ in t e r r o g e r  le  s e n t im e n t  d e ju s t ice
d e s  act e u r s , c ’ e s t - à- d i r e le p lu s  s o u v e n t  d ’ in ju s t ice ,
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v o i r e d ’ hu m il iat io n . Ce s  t rav au x  r e n f o rce n t  le s  r e v e n -
d icat io n s d e d r o i t  d e s  u s ag e r s , p o r t é e s  p ar  l e s
fam il le s  d e c las s e m o y e n n e . En Fran ce , le p o u v o i r
d e s  p ar e n t s  r e s t e  t r è s  f o r m e l e t  be au co u p d e fam il le s
s o n t  p r iv é e s  d e s  in f o r m at io n s  e s s e n t ie l le s  co n ce r n an t
le s  r é f é r e n ce s  d e l ’ év alu at io n e t  l ’ or ie n t at io n d e le u r s
e n fan t s . Ce p lan d e m o d e r n is at io n d u  s e r v ice p u b l ic
a av an cé d an s  ce d o m ain e m ais  le s  o r g an is at io n s
in t e r n at io n ale s  s o u h ai t e raie n t  al le r  p lu s  lo in . El le s  s e
m é f ie n t  d e s  e n s e ig n an t s , d o n t  e l le s  p e n s e n t  q u e le
co r p o rat is m e b lo q u e le s  é v o lu t io n s  q u ’ e l les  ju g e n t
n é ce s s ai r e s . El le s  p r é co n is e n t  la m is e e n p lace d ’ u n
p i l o t ag e d e s  s y s t è m e s  é d u cat i f s  p ar  l ’ av al . Le s
p are n t s , p ar  le u r  ch o ix  d e s  é tabl is s e m e n t s , d écid e n t  d e
la d o t at io n d e s  é co le s , v o ir e m ê m e d e le u r  e x is t e n ce .
Fau t - i l co n s id é r e r  le s  é lè v e s  co m m e d e s  u s ag e r s ?
La q u e s t io n fai t  d é bat  m ais  le u r  av is  co m p t e au s s i e t
i l im p o r t e d e le s  e n r ô le r . Qu e l le s  p e rce p t io n s  o n t - i ls
d e la ju s t ice d an s  le  s y s t è m e é d u cat i f ? Le s  é t u d e s  n e
f o n t  q u e co m m e n ce r  e t  le u r s  r é s u l t at s  n e co n v e r g e n t
p as . To u t e s  m o n t r e n t  l ’ i m p o r t an ce d u  s e n t i m e n t
d ’ in ju s t ice , au s s i b ie n au  p lan g lo bal q u e d an s  la
v i e q u o t i d i e n n e . Un e  s é r i e d e p e t i t e s  h u m i l iat i o n s
(p ar o le s  b le s s an t e s  o u  at t i t u d e s  m é p r is an t e s , e t c. )
co m p t e m ê m e p e u t - ê t r e p l u s  q u e la co n s c i e n ce
d e la r e p r o d u ct io n d e s  in é g al i t é s  s o c iale s . Ce r t ain e s
r e ch e rch e s  s e l im i t e n t  à ce co n s t at  (Me u r e t , 1 9 9 9
& Me r le  2 0 0 5 ). D’ au t r e s  t e n t e n t  d ’ al le r  p lu s  lo in e t  d e
m o n t r e r  le s  d if f é r e n t e s  f o r m e s  d e  r u s e q u i p e r m e t t e n t
au x  je u n e s  d e d é v e lo p p e r  d e s  f o r m e s  d e  r é s is t an ce
(Hé lo u , 1 9 9 4 ) e t  d e  s o cial is at io n p o li t iq u e q u i le u r  s o n t
p r o p r e s : ce q u e Pat r ick Ray o u  ap p e l le la « p h i l ia »
(2 0 0 0 ). Là e n co r e , i l e s t  u n p e u  t r o p  t ô t  p o u r
co n c lu r e : i l fau t  b ie n  s û r  t e n i r  co m p t e d u  s e n t im e n t
d e s  é lè v e s . En m ê m e  t e m p s , ce t t e d o n n é e d o i t  ê t r e
in t e r p r é t é e av e c  u n e ce r t ai n e d is t an ce . La p h i l o -
s o p h ie p o lit iq u e d e l’ é d u cat io n p o s e d e p u is  l ’an t iq u it é
u n e p ro fo n d e q u e s t io n : le bu t  d e l’ é d u cat io n e s t - i l d e
re n d re le s  e n fan t s  h e u re u x  ici e t  m ain t e n an t  o u  d e le s
s o u m e t t re à d e s  é p re u v e s  q u i le s  p ré p are ro n t  à la v ie ?
Ce t t e in t e r ro g at io n e s t  d ’au tan t  p lu s  ju s t i f ié e q u e , s au f
cas  e x t rê m e , le s  m é can is m e s  d ’ o p p re s s io n n ’ap p a-
rais s e n t  p as  e n  s it u at io n . Le  r is q u e e s t  d o n c g ran d d e
d é p lace r  le p ro blè m e  v e r s  le  s e n t im e n t  d ’ in ju s t ice e n
s it u at io n p o u r  faire o u bl ie r  l ’ o p p re s s io n g lo bale .
Un co m p r o m is  d ’av e n ir : la q u a lit é
Qu e l q u e  s o i t  l ’ in t é r ê t  d e ce s  p r o p o s i t io n s , au cu n e
n e  s e m b l e e n m e s u r e d ’ ar r ê t e r  l e d é bat . L ’ av e n i r
p ar aî t  p l u t ô t  au  n o u v e au  co m p r o m i s  q u i  s ’ é labo r e
au t o u r  d e la n o t io n d e la q u al i t é . Sa f o rce p r in c ip ale
e s t  u n co m p r o m is  q u ’ i l é t ab l i t  e n t r e d e s  d e m an d e s
m u l t ip le s , ce l le d e s  e n t r e p r is e s  m ais  au s s i ce l le d e s
c las s e s  m o y e n n e s . La n o t io n d e q u al i t é n ’ e x c lu t  p as
l ’ é g al i t é q u ’ e l le  t ran s f o r m e e n é q u i t é m ais  in t è g r e
au s s i le  s o u c i d e l ’ e f f icac i t é e t  s u r t o u t  la p r e s s io n
co n s u m é r is t e : le p re m ie r  d e v o ir  e s t  d ’ é claire r  le ch o ix
d e s  fam il le s  (No r m an d , 2 0 0 4 ). El le p r e n d e n co m p t e
la d i v e r s i t é : i l  y  a u n e q u al i t é p o u r  l e s  r é s e au x
d ’ e x ce l le n ce , u n e q u al i t é p o u r  la f o r m at io n d e bas e ,
u n e q u al i t é p o u r  la p r is e e n ch ar g e d e s  é lè v e s  e n
d é cr o ch ag e o u  d e s  p e r s o n n e s  h an d icap é e s , e t c. En
o u t r e , s o n m o d e d ’ ap p r o ch e  s e p r ê t e  r e m ar q u ab le -
m e n t  à la co n s t r u ct io n d e n o r m e s  (au  s e n s  m an ag é -
r ial d u  t e r m e ) e t  d ’ in d icat e u r s .
La p e r t in e n ce d e ce s  m e s u r e s  e s t  d is cu t é e d an s  le
m i l ie u  s c ie n t i f iq u e , m ais  e l le p r o d u i t  d e s  ch i f f r e s  q u i
in f o r m e n t  le d é bat  p u b l ic e t  o n t  e n m ê m e  t e m p s  u n e
g ran d e p u is s an ce d e m is e e n fo rm e d u  s o cial . Lo r s q u e
le s  m aît r e s  s av e n t  q u e le u r s  é lè v e s  o u  e u x - m ê m e s
s e r o n t  é v alu é s  e n f o n ct io n d e  t e l o u  t e l cr i t è r e , i ls
t rav ai l le n t  d e m an iè r e à o bt e n ir  d e bo n s  s co r e s . C’ e s t
ain s i q u e p r o g r e s s e la m is e e n p lace d ’ u n « g o u v e r -
n e m e n t  p ar  le s  n o r m e s » (Th é v e n o t , 1 9 9 7 ).
Ce p r in cip e d o n n e d ’au t re s  s e n s  à l ’ id é e d ’au t o n o m ie
d e s  é t ab l is s e m e n t s  p r o m u e p ar  le s  g o u v e r n e m e n t s
d e g au ch e . Il  s ’ag i t  d ’abo rd d e m e t t re e n p lace  u n
p ilo t ag e p ar  l ’av al q u i co n f ie le p o u v o ir  au x  p are n t s
d e s  clas s e s  m o y e n n e s . Su r t o u t , i l  s ’ag i t  d e p as s e r
d ’ u n e o rg an is at io n e n  s y s t è m e é d u cat i f n at io n al à u n e
s t r u c t u r at io n d e s  é t ab l is s e m e n t s  e n  r é s e au x  in t e r -
n at io n au x . L’ é v o lu t io n e s t  d é jà e n co u r s  d an s  l ’ e n s e i-
g n e m e n t  s u p é r ie u r . Po u r  q u e le p ro je t  LMD s e m e t t e
e n p lace , i l fau t  s av o ir  s ’ i l e s t  p o s s ible d ’ad d i t io n n e r
d e s  cré d i t s  acq u is  d an s  d e s  u n iv e r s i t é s  f ran çais e s ,
an g lais e s , e s p ag n o le s , e t c. Po u r  ce la, i l fau t  s av o ir  s i
ce s  é t abl is s e m e n t s  jo u e n t  d an s  la m ê m e cat é g o r ie e t
ce clas s e m e n t  s ’ é v alu e à p ar t ir  d ’ in d icat e u r s  d e q u a-
l i t é : n iv e au x  d ’ e x ig e n ce , re s s o u rce s  o f fe r t e s  au x  é t u -
d ian t s , o rg an is at io n d u  t rav ai l e t  d e la v ie , e t c. Il  v a
d e s o i q u e ce  s y s t è m e à v o cat io n à re m o n t e r  v e r s
l ’am o n t . Po u r  q u e le s  e n fan t s  s o ie n t  acce p t é s  p ar  d e s
ré s e au x  in t e rn at io n au x , le s  fam ille s  o n t  in t é rê t  à le s
in s cr ire d è s  le  s e co n d aire d an s  d e s  é t abl is s e m e n t s
q u i co r re s p o n d e n t  au x  cr i t è re s  d e q u al i t é e u ro p é e n s .
CONCLUSION
La p r e m iè r e é v id e n ce e s t  q u ’ u n m o d è le e s t  é p u is é :
ce lu i q u i p r ô n e  u n g ran d  r e n f e r m e m e n t  d e l ’ é co le e t
u n al l o n g e m e n t  d u  t e m p s  d e s  é t u d e s . D’ o ù  u n e
p é r io d e d ’ e x p lo rat io n e n  s i t u at io n d ’ in ce r t i t u d e q u i a
En t r e la ré cu p é rat io n d e s  sav o ir s  c r i t iq u e s  e t  la co n s t r u c t io n d e s  s tan d ar d s  d u  m an ag e m e n t  l ibé ral 15
be s o in d e l ’ ap p u i d e la p h i lo s o p h ie e t  d e s  s c ie n ce s
s o c iale s . De la p h i lo s o p h ie p o u r  r e p e n s e r  l ’ id éal d e
ju s t ice e t  d e s  s c ie n ce s  s o c iale s  p o u r  t r o u v e r  d e n o u -
v e l le s  p r o cé d u r e s  d e co o r d in at io n d e l ’ act io n e t  d e
n o u v e au x  in s t r u m e n t s  d e g e s t io n d u  s o c ial . Qu i  v a
p o r t e r  ce  t rav ai l ? Dan s  le s  co n d i t io n s  act u e l le s  ce
s o n t  le s  o r g an is at io n s  in t e r n at io n ale s  q u i co n s t i t u e n t
d e s  r é s e r v o i r s  d ’ id é es  (t h in k  tan k ) . Le u r  o b je ct i f e s t
b ie n  s û r  d e fai r e face à la co n cu r r e n ce é co n o m iq u e
m ais , p o u r  s’ im p lan t e r , ce s  id é e s  d o iv e n t  r e n co n t r e r
l ’ as s e n t im e n t  d e ce t t e é n o r m e c las s e m o y e n n e q u i
co n s t i t u e le co e u r  d e s  s o c ié t é s  at lan t iq u e s . Il fau t
d o n c q u e ce m o d è le  r e n co n t r e au  m o in s  u n e p ar t ie
d e  s e s  in t é r ê t s  e t  q u ’ i l  s o i t  co m p at ib le av e c s e s  t ra-
d i t io n s  p o l i t iq u e s  e t  m o rale s .
Un n o u v e au  m il ie u  s ’ e s t  co n s t i t u é au  co u r s  d e s
t re n t e d e rn iè re s  an n é e s  o ù  le s  ré s u ltat s  d e la rech e rch e
e t  le s  p r é o c cu p at io n s  d e la g e s t io n  s e  s o n t  in t e r -
p é n é t r é e s . Ce m o n d e n ’ e s t  ce r t e s  p as  u n an im e . Il e s t
t rav e r s é d ’ o p p o s i t io n s  p o l i t iq u e s : d e s  n é o - l ibé rau x  à
ce u x  q u i  t e n t e n t  d e  r e p e n s e r  l ’ Ét at - p r o v id e n ce e n  y
i n c l u an t  l e m ar ch é . Il  y  a d e s  d é calag e s  ch r o n o -
lo g iq u e s  e t  d e s  d iv e r g e n ce s  d ’ in t é r ê t  e n t r e le s  Ét at s -
Un i s  e t  l ’ Eu r o p e , e n t r e l e m o n d e at lan t i q u e e t  l e
m o n d e p ac i f i q u e , e t c . Le s  t r ad i t i o n s  l i n g u i s t i q u e s
jo u e n t  au s s i le u r  r ô le . To u t e f o is , ce s  d é s acco r d s  s e
d é v e lo p p e n t  s u r  u n f o n d co m m u n q u i e s t  le  r é f é r e n -
t ie l q u e Lu c Bo l t an s k i e t  Èv e Ch iap e l lo o n t  caract é -
r is é d an s  Le n o u v e l e s p r i t  d u  c ap i t al is m e . Il  s e rai t
e s s e n t ie l d ’ e n  s av o i r  p lu s  s u r  ce s  g r o u p e s  e t  s u r  le u r
f o n ct io n n e m e n t . C’ e s t  e n le u r  s e in q u e  s ’ o p è r e la
r e p r o b lé m at is at io n d e s  r é s u l t at s  d e la r e ch e rch e e n
d ir e ct iv e s  p o l i t iq u e s . C’ e s t  là au s s i q u e  s o n t  d é g ag é s
l e s  p r i o r i t é s  q u i g u i d e r o n t  l ’ at t r ibu t i o n d e s  c r é d i t s
au x  o r g an is m e s  d e  r e ch e rch e . Mais  ce m il ie u  e s t  t r è s
d i f f ic i le à in v e s t ig u e r . Ou  b ie n le ch e rch e u r  ap p ar -
t i e n t  à ce t  u n i v e r s  e t  i l e s t  t e n u  à u n e ce r t ai n e
r é s e r v e o u  b ie n i l n ’ e n fai t  p as  p ar t ie e t  i l n ’ a p as  le s
in f o r m at io n s . En  t o u t  cas  le p r o ce s s u s  e s t  e f f icace :
i l p r o d u i t  d e s  id é e s  q u i  s ’ im p o s e n t  e t  s u r t o u t  d e s
in s t r u m e n t s  q u i le s  d if fu s e n t . Po u r  re p re n d re l’ e x p re s -
s io n d e Lau r e n t  Th é v e n o t , u n g o u v e r n e m e n t  p ar  le s
n o r m e s  q u i  s e m e t  e n p lace (à p araît r e ).
On p e u t , à p ar t i r  d e ce t t e p e r s p e ct iv e , p r o p o s e r
t r o is  p is t e s  d e  r é f le x io n . Il fau t  s an s  d o u t e  r e p r e n d r e
l ’ an al y s e d u  p as s é : be au co u p d e c r i t i q u e s  d e s
an n é e s  1 9 6 0  o n t  é t é  r é cu p é r é e s  p ar  le n o u v e l e s p r i t
d u  cap i t al i s m e . Le s  m o t s  d ’ o r d r e q u i bé n é f ic i e n t
d ’ u n  s t at u t  d ’ é v id e n ce d an s  le m o n d e act u e l o n t  é t é
é labo r é s  à p ar t i r  d e s  r é s u l t at s  d e s  s c ie n ce s  s o c iale s
d e s  an n é e s  1 9 6 0  e t  1 9 7 0 . Co m m e n t  s ’ e s t  p as s é ce
t ran s p o r t  d ’ u n  u n iv e r s  à u n au t r e ? On p e u t  id e n t i f ie r
p lu s ie u r s  cas  d e f ig u r e . Il e x is t e d e s  r e p r o b lé m at is a-
t io n s  h o n n ê t e s  e t  r é u s s ie s : l ’ h is t o i r e d e la co n s t i t u -
t io n d e la n o t io n d e  v ale u r  ajo u t é e p ar  le s  é t ab l is s e -
m e n t s  au x  é lè v e s  e n co n s t i t u e  u n e x e m p le . Be r l in e r
e t  B i d d l e m e t t e n t  au  co n t r ai r e e n é v i d e n ce l e s
f rau d e s  q u i o n t  p r é s id é à la co n s t i t u t io n d u  rap p o r t
A Nat io n at  Ris k (1 9 9 5 ). Le s  p o l i t iq u e s  co m p e n s a-
t o i r e s  m e n é e s  p ar  le s  p r é s id e n ce s  d é m o crat e s  o n t
f ai t  l ’ o b j e t  d e c r i t i q u e s  d e g au ch e q u i m o n t r ai e n t
le u r s  l im i t e s  e t  d e m an d aie n t  u n in v e s t is s e m e n t  p lu s
i m p o r t an t . Ce s  c r i t i q u e s  o n t  é t é  r e p r i s e s  e t  l e u r s
co n c lu s io n s  r e t o u r n é e s : le s  p o l i t iq u e s  d ’ in é g al i t é s
s é le ct iv e s  s o n t  in e f f icace s  e t  co n s t i t u e n t  u n  t o n n e au
d e s  Dan aïd e s . Le p lu s  s ag e e s t  d o n c d e le s  s u p p r im e r
e t  d ’ af f e ct e r  le s  cr é d i t s  à d ’ au t r e s  f in s . Il e x is t e d e
n o m br e u s e s  s i t u at io n s  in t e r m é d iai r e s . On p e u t  au s s i
o bs e r v e r  d e s  t ran s p o r t  d e lé g i t im i t é d u  t y p e d e ce lu i
q u ’ av ai t  m is  e n é v id e n ce Al t h u s s e r  (1 9 7 4 ) : lo r s q u ’ u n
p r ix  No be l d e m é d e c in e d is s e r t e d e Die u  e t  d e s  f in s
d e rn iè re s  d e l’ h u m an it é , o n  s e  re t ro u v e  t rè s  v it e d e v an t
le co m p t o i r  d u  Caf é d u  co m m e rce . Il e n  v a d e m ê m e
lo r s q u ’ i l  s ’ ag i t  d ’ é d u cat io n . L’ é t u d e d e ce s  d é p lace -
m e n t s  co n s t i t u e e n  s o i  u n n o u v e l o b je t  d e  r e ch e rch e .
Un e d e u x iè m e p is t e  s e rai t  l ’ an aly s e d e s  r é s e au x
q u i  t ran s m e t t e n t  le s  m o t s  d ’ o r d r e d e la m o n d ial is a-
t io n e t  la m is e e n é v id e n ce d e s  d é calag e e n t r e le s
Ét at s - Un i s  e t  l ’ Eu r o p e . Le s  m o t s  d ’ o r d r e q u i  s o n t
au jo u r d ’ h u i p r ô n é s  p ar  la co m m u n au t é e u r o p é e n n e
v ie n n e n t  d u  rap p o r t  A Nat io n at  Ris k e t  d e  s a p o s t é -
r i t é . Ils  d é bar q u e n t  au  m o m e n t  o ù  le u r s  e f f e t s  s o n t
s é r i e u s e m e n t  i n t e r r o g é s  d an s  l e u r  p ay s  d ’ o r i g i n e .
Le s  e f f e t s  p e r v e r s  d u  t e s t in g n e f o n t  g u è r e d e d o u t e ;
la p o l i t iq u e d ’ é lé v at io n d e s  s t an d ar d s  r e n f o rce le s
d i f f icu l t é s  d e s  é lè v e s  q u i n ’ o n t  p as  é t é p r é p ar é s  à
e n t r e r  d an s  le m o d è le  s co lai r e . Su r t o u t  le m o u v e -
m e n t  q u i  t e n d ai t  à accu s e r  le s  e n s e ig n an t s  d e  t o u s
le s  m au x  s e  r e t o u r n e . On p e u t  ce r t e s  le u r  r e p r o ch e r
d e n e p as  ê t r e as s e z  o u v e r t s  au x  d i f f icu l t é s  d e s
é lè v e s  d ’ o r ig in e p o p u lai r e . To u t e f o is , ce t t e d é n o n -
c iat io n  r e n co n t r e  u n e l im i t e . Face à la m o n t é e d e s
s i t u at i o n s  d ’ e x c l u s i o n e t  d e  t r è s  g r an d e p au v r e t é ,
Jan e An y o n p o s e au t r e m e n t  la q u e s t io n : n ’ e s t - ce
p as  la s o c ié t é q u i n ’ as s u r e p as  le s  co n d i t io n s  m in i-
m ale s  p o u r  q u e l ’ é co le p u is s e acco m p l i r  s e s  m is -
s io n s ? (2 0 0 5 )
Il fau t  e n f in  s e d e m an d e r  q u e l le s  s o n t  le s  co n s é -
q u e n ce s  d e ce t t e é v o lu t io n  s u r  l ’ o r g an is at io n d e la
r e ch e r ch e . En d é p i t  d ’ u n d i s co u r s  q u i p r ô n e
la co o p é rat io n e n t r e le s  ap p r o ch e s  m acr o - s o c iale s
e t  le s  ap p r o ch e s  m icr o - s o c iale s , le s  co m m an d e s
cr e u s e n t  le f o s s é q u i e x is t e d é jà au  p lan m é t h o d o -
lo g iq u e . Le s  o r g an is at io n s  in t e r n at io n ale s  s ’ ad r e s s e n t
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à l ’ éco n o m ie p o u r  le s  g ran d e s  q u e s t io n s  q u i p o r t e n t
s u r  le  r e n d e m e n t  d e s  in v e s t is s e m e n t s  é d u c at i fs . El le s
s ’ ad r e s s e n t  e n s u i t e à la p é d ag o g ie p o u r  t r o u v e r  d e s
ar ran g e m e n t s  q u i  r e n d r o n t  le s  s i t u at io n s  g é rab le s  au
s e in d e s  é t ab l is s e m e n t s  s co lai r e s . C’ es t  à ce n iv e au
q u e  s e d é v e lo p p e l ’ éch an g e d e bo n n e s  p rat iq u e s .
En t r e le s  d e u x  u n  t r o u  bé an t : l ’ int e r r o g at io n  s o c io -
lo g iq u e q u i  t e n t e d e p e n s e r  e n s e m b le le m alh e u r  d e s
p au v r e s  e t  l e bo n h e u r  d e s  r ich e s , c ’ es t - à- d i r e d e
s u i v r e l e s  é ch an g e s  q u i , à l ’ éch e l l e n at i o n al e o u
in t e r n at io n ale , s o n t  à l ’ or ig in e d e s  in é g al i t é s .
Co m m e n t  la r e ch e rch e p e u t - e l le  s o r t i r  d e ce p ar -
t ag e d e s  t âch e s  q u i lu i e s t  im p o s é e e t  r e t r o u v e r  u n e
v is io n p r o s p e c t iv e ? San s  d o u t e e n  r e v e n an t  v e r s  la
bas e , c ’ es t - à- d i r e l ’ i nt e l l i g e n ce d e s  ac t e u r s . Ce t t e
n o u v e l l e o r g an i s at i o n e s t  d ’ abo r d cau s e d e  s o u f -
f ran ce : l ’ év alu at io n p ar  le s  s t an d ar d s  cr é é  u n e
p r e s s io n q u i im p o s e au x  é lè v e s  e t  au x  e n s e ig n an t s
u n e d é f i n i t i o n d e l e u r  t r av ai l à laq u e l l e i l s  d o i v e n t
s e co n f o r m e r  p o u r  ê t r e b ie n c las s é s  alo r s  q u ’ i ls
p e n s e n t  q u e l ’ e s s e n t ie l e s t  ai l le u r s . Mais  au s s i
o ccas io n d e  r u s e . Po u r  ce q u i co n ce r n e le s  é lè v e s ,
Pat r ick Ray o u  (2 0 0 0 ) m o n t r e « l ’ au t r e ly cé e » q u e
co n s t r u is e n t  le s  je u n e s  d an s  le s  é t ab l is s e m e n t s ,
s an s  co n f l i t  av e c le s in s t i t u t io n s  p arce q u e le s  d e u x
m o n d e s  n e  s e  r e n co n t r e n t  p as . On p o u r r ai t  r ai -
s o n n e r  d e m ê m e à p r o p o s  d e s  e n s e ig n an t s . Le u r
n iv e au  d ’ é t u d e s  le u r  p e r m e t  d e f o r m u le r  u n e d é f in i -
t io n d e l ’ in t é r ê t  g é n é ral  t o u t  au s s i  v al id e – e t  t o u t
au s s i d is cu t ab le – q u e ce l le d u  m in is t r e . Ils  r é g u le n t
e n s u i t e le u r  co n d u i t e à p ar t i r  d e ce t t e co n ce p t io n .
On a d o n c là q u e lq u e ch o s e q u i  s ’ ap p ar e n t e rai t  à
u n e  t h é o r ie  s p o n t an é e d e la r é s is t an ce c iv i le . C’ e s t
s an s  d o u t e e n  s ’ ap p u y an t  s u r  l ’ an aly s e d e ce s  p r o -
ce s s u s  q u e la d é m arch e  s o c io lo g iq u e p o u r rai t
r e co n s t r u i r e  u n e n o u v e l le e x t é r io r i t é in c lu an t  le s
lo g iq u e s  d e s  o r g an is at io n s  in t e r n at io n ale s  e t  ce l le s
d e s  d i f f é r e n t s  p o in t s  d e  v u e q u i le s  m e t t e n t  e n
cau s e : ce u x  q u i  s o n t  d é jà t h é o r is é s  e t  ce u x  q u i n e
le  s o n t  p as  e n co r e .
Il  y  a d o n c q u e lq u e s  rais o n s  d ’ e s p é r e r , m ais  c ’ e s t
u n e au t r e c i rcu lat io n d e s  s av o i r s  q u i  s e rai t  à r e m e t t r e
e n m ar ch e : e n t r e l ’ e x p é r i e n ce d e s  ac t e u r s  e t  la
r e ch e rch e .
Je an - Lo u is  De r o u e t
j e an - l o u i s . d e r o u e t @i n r p . f r
In s t i t u t  n at i o n al d e  r e ch e r ch e p é d ag o g iq u e
Un i t é m i x t e d e  r e ch e r ch e « Éd u cat i o n & p o l i t i q u e s »
(INRP – Un i v e r s i t é Lu m iè r e - Ly o n  2 )
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